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í W  íce A íím z é d t& M m 'm d  d e  B M Ia g a
Cuarto Distrito.— Ceñe de !.a Victoria, es- 
quh¡a á la plaza de Riego 
Quinto distrito, “ Circulo Republicano, ba­
lines.L • .
Sexto Distrito. -  Centro instructivo obrero,, 
Cerrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito, -Calle de la Trinidad 14, 
Oetavo Distrito. Pasillo de Sio. Demingó 
núm, 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito — San Jacinto í l ,  y Plaza 
de San Pedro.
Décimo Distrito.— Centro instructivo obre» 
re de barrio de Huelin y calle de San Andrés.
j® ó r  B m ito  E o m k n g o  d e  M á la g a
i agua, en territorio susceptible de grandes 
f explotaciones agcíéolas y verdaderolim íte  
S. E. del territorio ocupado por España no 
parece tenga relación con el proyectado' 
avance de los franceses hacia Tazza.
Aunque no conocemos; bien la geografía  
de esa  parte de Marruecos, ni Ja estrategia, 
ni mucho meno& los acuerdos entre Fran­
cia y  España, nos parece extraño tengan  
relapióñ ambos hecños. Creem os, más bién,
>-------- qe buscar tina
quiera llamar,
„  f ém .. W i
3 á ¡póbrica d e  M o d é le o s  h id r á u l ic o s  m á s  a n t ig u a  
“  d e  A n d a lu c ía  y  d e  m a y o r  e x p o r ta c ió n
M  f i í s l g í  I s p t o n
B a lS sS  de alto y bajo relieve para ornamenta
“ S t í s s n r t s ñ S A  « * »  * * * *
• “ p S ito le S e n to p o r tla n d y  caleahidriuH-
S e  recomienda ai público n o  c o n fu n d a  m is  a r f e
«K ». P»teníf<io?,_con pttasjm.te.c«™ « * g ¡ J
por algunos fabricantes, ios cuales 
‘ lfeza, calidad y colqndo.
5n: Marqués de Larios, 12. 
Huerto, 2.—MALAGA.
justificado el mo
 ̂ __  „eügiosá, eritre las
muebis que demandan la atención del Go 
bierno, es én este momento cri.;lc1° ¿ n.
S l t ó t ó S  a e  éste  conflttto_ his, 
torteo estriba precisamente en la 
de la soberanía nacional por un 
venedizo que no es consubstanc 
ni esencial á su existencia. E ste es  el_ pleito 
eterno, mal llamado de «las dos 
deá>. que ahora se  va á ventilar 
. _rísnríll^resca d
y leyes concordadas que obligan al poder 
civil. ¿No es ridicula esta advocación en un 
país cuyo Concordato está roto en su pri­
mer artículo, base de todos los demás? ¿Ph 
dió Cánovas permiso á Roma para consig­
nar en la Constitución vigente la «toleran­
cia religiosa^ que. fué la verdadera tritura- 
ción del Concordato, votada libremente, 
contra Pidal y comparsas por las C ortes de 
la nación? H e aquí cómo nuestros m ismos 
católicos conservadores se  burlaron vde la 
doctrina sentada hoy por e i secretario dei 
?apa, según el cual «todo asunto que se  
relacione con la cuestión religiosfe ha de 
realizarse de acuerdo con el Vaticano» 
¿Lo que no hicieron ios .conservadores,:; va  
á exigirse de la democracia española.
M as ni siquiera eso , pues lo que, se  pide, 
mejor que la concordia éntre las dos su­
puestas potestades, es la sumisión incondi­
cional de la civil á la eclesiástica. Esta nun­
ca transige> ni -da su b?a-zo é torcer;' non 
possumus e s  su eterna muletilla, sólo obe­
dece á fuerza mayor. Cada prestigio que
se le quita cuesta una revolución. Lo reci-
3£ todo, pero no da nada y á esto llama 
^costrato.s .concordatarios», La permanen­
cia de semejante potestad, mayormente da­
da su anterior conducta con España, es  
una afrenta pára la nación, En el gran d e­
bate ou e se  avecina Jay que recordarla  
nuestros representantes la frase del pueblo 
romano: Caveant.cónsules ne qiud respu- 
plica detrimentum patiatur.^
hasta cierto punto, én sitúa 
dones d¿ ¿ 5?íuta unidad d e  
mo las ha habido e n t c ieg o s  p e r ic o s  
nuestra historia. La conciencia publíca pu
K r = ™ r e p r e s e n ^ £
ble frente á los poderes nol} S  \
do de ella una fuerza igual á la ¡
civil pior la voluntad del pueb!o.;_ Dissd 
instante? empero, que ha entt ado * fe 
timiento en lás conciencias 
.nos, la llamada «potestad esA rituah píerd e  
sus derechos reales ó supuestos, y  P w  . 
la  categoría puramente ín d iv id d ^  Nad. 
puede dar poderes sobre la conciencia
f jN o  hay, pues, tal potestad espiritual, que; 
venga á compartir la jurisdicción de te qu- 
representa, bien ó mal, á 1odaJ ^
En el terreno de la teoría la pretensión del 
Vaticano e s  inaceptable; pero no io e s  me
pos en el de la práctica. , ,
Ninguna agrupación humana puede te-
Se ruega á: los señores «ocio? de esta ju­
ventud se sirvan pasar por nuestro tocai s 
cial todas las noches de 8 á 10, para recibir 
instrucciones relacionadas con las próximas 
elecciones de ..diputado,s provinciales, dqnüf 
está constituida la comisión electoral nombra 
da di efecto.
Podemos confirmar á nuestros correligio­
narios, que el ilustre diputado á CÓrtes 
por ésta circunscripción D . Juan Sol y  
Ortega, acompañado dél distinguido corre­
ligionario D. Enrique de Alba, vendrá á 
Malaga dentro de'tres ó cuatro días, para 
permanecer éntre nosotros en  el de la ©leer 
ción. - ■ ...
Oportunamente anunciaremos el día fijo 
de su llegada.
li ¡ « i a i i i  i  c u l i s
A las ochó de ía mañana se celebró ayer en 
la sala primera da la Audiencia, la proclama­
ción de candidatos para las próximas eleccio­
nes de diputados provinciales.
h a  * fom ta
Presidió e! acto el presidente de la Audlen 
cia señor Pascual, y asistieron los vocales de 
la Junta provincial del Censó, señores Gómez 
Cotia, Stürla Medina, Gómez Chaix, Encina 
CandeVat, Alvarez Net, Lomas Martín, urba­
no, Torres de Navarra Bourman, Rodríguez 
Spiteri, Caffarena Lombardo y López López, 
h a  l e c t u r a  d e  a r t í c u lo s  ■ i  
El presidente manifestó que se iba á dar 
lectura de los artículos de k  ley, referentes ai 
acto. ~‘U.. t ■
E! secretario señor Guerrero leyó cáenos ar­
tículos, procediéndose después á lá presenta­
ción de las solicitudes:
h a  p  r& e la in  a c ió n  
1 Transcurrídó éi tiempo reglamentarlo, se 
verificó la proclamación de los candidatos.
He aquí su resultador
Distrito de Antequera-Alora 
Don José García Zamudio, don Tomás Gar= 
cír Pérez, don Antonio Marios Pérez> don An­
tonio Luna Rodríguez, don Manuel Rarmrez 
Oreliala, doá José Rosado González, don 
Francisco Tínronet, don .Miguel Tejón Marín, 
don Ricardo Gómez Bravo, don Miguel Sán 
diez Pastor, don Diego Jiménez Gallego- 
Los cuatro primeros son conservadores y ios 
restantes pertenecen al partido liberal, excep­
to el señor Tejón que se presenta con carácter 
independiente.
Distrito dé la Alameda-Merced 
Don José Nagel Disdier, conservador. _
Don Enrique Calafat y don José García Gue­
rrero,, liberales. _ .  ‘
Don José Vázquez Caparrós, don Eauurcio 
Gómez Olalla, dan José Cintora Pérez y don 
AGónio Moraga Palanca, republicanos.
Distrito dé Santo Domingo 
D foíjosé W t ^  Velandía, don Gonzasó B #  
taboh.don: Tomás Gtsbert Ssníamaría.
Ganseryador el.prímeroí liberal el sfguiKO 
y republicano el último. C i.r,s.;z ts&ís
Distrito de Ronda o í j . ^  
Don José Aparicio Vázquez, don Rafesi Du- 
rán Sánchez y don juán Rodríguez Muñoz, li-
Don Tom ás García Pérez; don José ■Estrada 
Estrada y don Francisco Pérez de ls Cruz, 
conservadores.
Dorí Rafael Casásola y don Isidoro Aiontero 
Sierra, republicanos. / ! - ;; " j -* \*c j
Distrito de, Vélez-Torrpx 
Don Enrique Ramos Rodríguez y don Eduar­
do Lomas Jiménez, conservadores. . . _
,, Don Modesto Escobar y don Juan Antonio 
Delgado López, liberales, u  . ;
■Don Antonio de ía Cruz Herrera . d o n  Ma­
nuel More! Jiménez y don Enrique I>ivas Bel 
irán, republicanos.
du y
na la proclamación del señor Cruz, pretextan-J en el S  de Kebdanay 
do que los candidatos republicanos debieron re­
querir personalmente ó por medio de notario é 
los presidentes de !a3 Juntas rnunicipaíes del 
censo en los distintos pUeblos del distrito, y 
que las mesas electorales se habían constituido 
el día de la autavotación con individuos que no 
pertenecían á Iss mismas.
Replicó el señor Cruz Herrera, refutándolos 
cargos formulados por él señor Escobar Acos» 
ta y manifestando que no sólo carecían de fun­
damento?-sisio también de prueba.
La junta se retiró nuevamente á deliberar, 
declarando por unanimidad que procedía la pro- 
damsción del señor Cruz Herrera y haría cons­
tar ía protesta del señor Escobar &costa;
Esté dijo que no’había protestado, sino que 
se hábía limitado á pedir se cortíprabsran las 
firmas y personalidad de ios presidentes y ad­
juntos de las mesas.
W i n a l  d é  la  s e s ió n  
El presidente suspendió la sesión para pro­
ceder á la extensión de 183. actas, .que firmaron 
> 3  candidatos.. j  f 4,
Ei acto se dió por terminado á las uoa y me­
dia.
h e s  c a n d id a to s
Aunque en algunos distritos el número de los 
candidatos proclamados es mayor, la lucha 
quedará reducida á los siguientes:
Por el distrito de Santo Domingo de Mála­
ga, don Tomás Gisbert Santamaría, republica­
no, y don Gonzalo Bentabol, canalejista. Ele­
girá un diputado.
Por el distrito Alameda-Merced de Málaga, 
don José Cintera Pérez, don Eduardo Gómez 
Olalla y don Antonio Moraga Palanca, repu­
blicanos, don José García Guerrero y don En­
rique Calafat Jiménez, canalejistas, y don José 
Nagel Disdier, conservador. Elegirá cuatro di­
putados.
Por el distrito de Alora-Antequera, don José 
Rosado González, don Francisco Timonet y 
don Juan Manuel Ramírez Orelíana, canalejis­
tas, y don Antonio Luna Rodríguez, don José 
García Zamudio y don Antonio Martos Pérez.
Elegirá cuatro diputados.
Otra.—El aumento ó beneficio que se oblen-» 
ga sobre el tipo de subasta en la que de! Im ­
puesto de Consumos ha de celebrarse el día 28 
del presente mes, se aplicará á aumentar Ss, 
consignación de este grtículo, que fué rebajada 
con está7 condición por la Junta municipal para 
reducir el déficit que arrojaba este presu­
puesto».
El -Ayunfsrasinío hubiera incurrido en tés-» 
pofisábíHdad, al infringir el acuerdo de la Junta
Casi la mjsmq significación debe atribiiir-
S . O. de la parte que debem os dom inaren  
Kaiaia; para desde allí poder contener las
nuestra fuerza moral ante los indígenas; 
pues cesaría el equívoco actual de que estos 
duden tengam os arrestos para asentarnos 
en él riñón de la más guerrera de las kábi- 
las de Kaiaia.
Esas ocupaciones no creemos cuesten  
una baja,ni serón origen de nuevos gastos; 
3ues permitirían desalojar otras en la penín­
sula de Tres Forcas, Gurugú, Restinga,
etc. ^
G urugu .
de Administraciónfy Contabilidad de ía Hacien- 
dg; áDlicfeble bor e! 132 dé la de 2 de Octubre 
de 1877 á los municipios, precepto que dice lo 
siguiente:
«Los minigtfds que ordenen exacciouns? n.p. 
autorizadas por la ley, incurrirán en les penas 
señaladas en eh Código penal é los que como- 
ten defraudación atribuyéndose poder y f?icu!- 
ade3 que ño tienen.
¡'distribuéróm
sujetos á la8¿penás presériptaís por el mismo 
Código para lós que distraen de su objeto di­
nero, efectos ó cualquiera otra cosa recibida 
én depósito ó administración.»
Los concejales republicanos con su actitud, 
no sólo han respondido, pues, al deseo genera! 
de que se hagan obras en ia población pronta­
mente, sino hen sido fieles guardadores de la 
ley y han evitado una gravísima extralimita- 
ción de funestas consecuencias para Málaga,
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venia en todas las farmacias de España,
Aguas de Lanjurón ■
El agua de la Salud de Lsnjarón conviene á iodo 
el que por m  profesión lleva vÉa sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de ím modo comple­
to ía digestfén.—MoJhiS Larlo 11.
Advertimos á nuestros cbfre!!¡£qnaHós, # ,  
él Centro Electoral deí cuarto distrito, situado 
en la calle de Alonso Benítéz, 1, se ha trasiS ' 
dado á la calle de Ja Victoria, esquina á ía 
Plaza de Riego.
h " V - ¿ a b e z a s "  ó jefaturas independientes
nU “  porque los conílictos sedan perpe-
~ «Una nave no admi- 
' el
irruductiblesi —  >t
xe mas que m  p»otO, La
mundo no quiere ser ^ a L f o b  , ,
M I m  ... _  -,,v , . ^ .. a ^ w , 4 . ,
d e l  d i s t r i t o
Se convoca á los electores republicanos deí 
í? 0 áktriio para que concurran al Centro KC' 
t u b t a ío  S r r e r .d e  C apuchos, 52, todas 
.as noche?, de 8 4 10, cin  ¡objeto de preparar 
la lucha electoral y propaganda ue la.imsrfíu 
La Comisión.
i ye
Para que los eor^Iig»q^ari^''-K¥^f^ 
cuentos antecedentes necesiten relativos f ia
ípróducidos sfít P
tades>, desde ei dia infausto tn  que 
‘establecidas. A pesar de la duetihdad d -  
nuestros reyes, las querellas mutuas ^ 
el Vaticano, llenan nuestra historia. ¿Liue 
habría de suceder con el advenimiento ac 
fas democracias, en su mayor parte d ifi­
dentes ó librepensadoras?
Se invoca ílerecho escrito, los pactos
próxima elección de Diputados p r o ^ l^ le s ,  
han quedado constituidos centros en-los sitios
^Primer Üisirito.—Círculo Republicano, 




inás d? y éenfro Federal, Convalecer,■
tes í í .  v '-‘Of&i
Al ’ proclamarse la.-.eandidaiura ___
por el distrito de Vélez-Torrox, el candi 
liberal don Modesto Encobar formuló una pro­
testa centradas acias de iu. arde votación,, que 
según él, no reunían todaa las,,formalidades
debida». .• j, , , .
Primeramente alegó que,; el exdiputa cío pro­
vincial don José Escobar Pérez, tío del-^cla­
mante, no podía ser proclamado, por no cons­
tituir el distrito de Torrox que representara en 
Ja Diputación por el año de 1872, el misino te-
rrúorio que actualmente. (
r^outestó  á ia protesta el .candidato .floíi An 
ionio de la Cruz Henera, reiirándpse. Ia Junta 
á deliberar. , , L. •
Esta volvió al salón, declarando, el presiaerr 
fe qtté por mayoría se había aceptado ia pro-
S.t O«
: El señor Góniez Cljabp-pidió constara sti vo- 
tó cótitrario. a! acuerdo de la Junta, iunaanuu 
aquél en que no sólo el acuerdo; se oponía, a 
la ley, sino queja junta había ya proclárnaao 
por Ronda-Campillos á don Isidoro Montero ac 
Sierra que se encontraba en idénticas circuns­
tancias que el señor Escobar Péres.
El séfíob Gómez Cotia interrumpió al «mor 
G&z-'Cfiaix 'pira'hí'aniíésiar qué la vención 
era secreta,
Zi Gómez Qh^jx mantuvo su derecho, 
contestando.que; jamás las voisdone^ d- 
cVsepodfsn^ser-secretas, y la P f f  .dví5ofests 
pedió á que se consignara en acia I# 
de! señor Gómez Chaix por no habet swp í ío 
chimado candidato don Joré Escobar Pérez. ¡ 
Al leerse la solicitud de don Antonio de ¿ig 
Cruz jierrera^ él s^ñpr Escpbar Acosta imf'‘ iri
Por el distrito de Ronda^Cámpiilos, don,José 
Aparicio Vázquez, don Rafael María Duráp y  
don Rafael Gallego Hinojosa, canalejistas y 
don José Estrada Estrada, don Franciseu Pé- 
rez de la Cruz y don José María Hinojosa Car 
v&jal, conservadores.
Por el distrito de Vélez-Torrox, don Mamie! 
More! Jiménez, don Antonio;de la Cruz Herre' 
ra y dqn Enrique Rivas Beítrán, republicanos, 
don Alodesto Escobar Acosta y don Juan An­
tonio Delgado López, canalejistas, don Eduar 
do Lomas Jiménez, conservador, y don Enrique 
Ramos Rodríguez, conservador disidente.
E l  a r t í c u lo  8 9
Los republicanos han intervenido ja elección 
en todos los distritos en que han tenido medios 
de impedir ía aplicación del antidemocrático, 
humillante y vergonzoso articulo 29 de la ley 
electoral. . .
A esto ha respondido la proclamación de 
núéktfos respetables amigos y correligionarios 
don Isidoro Montero da Sierra y don Rafael 
Cnsasola Vergara, ex-diputados provinciales 
por él distrito ele Ronda-Campillos.
No.obstante él.anuncio de que los conserya- 
'dores y  ntinlsterialés sostendrán una lucha're­
ñida eri este distrito, como hubiera podido ser, 
qué ‘á ;ú!íhnd hora se énteriáíéran, los repubn- 
carios acordaron que fueran proclamados los 
señores Montero de Sierra y Cssasola Verga- 
ra al solo efecto de que, en el caso de haber 
quedado reducido el número de candidatos por 
Ronda-Campillos al número de diputados pro­
vinciales que ha de elegir dicho distrito, no se 
hubiera aplicado nunca el artículo 29.
Conseguido su objeto, los republicanos no 
lucharán en Ronda-Campillos,
'n - tin a  s o r p r é s a '
En todos los círculos se comentó anoche jo  
8ucedído:eon la sorpresa que había préparadá 
respecto al distrito de Vélez-Torrox.
La Gasa de Larios, ante el temor de la : de­
rrota que ha de sufrir en su antiguo feudo, se 
dispuso á tránsigir con don Enrique Ramos 
Rodríguez, y Se convino por usía parte, dalos 
primates dél partido' conservador dejar al se­
ñor R^mos el cúsMo lugar y no presentar mas 
que á un conservador ortodoxo, don Eduardo 
Lomas Jiménez, para que los otros dos puestos 
se ocuparan por los ministeriales don Modesto 
Escobar y don Juan Antonio Delgado. López.1
Esta combinación, urdida anteanoche-, sé 
llevó con gran sigilo y á ello obedeció que los 
vocales de la Junta pertenecientes al partido 
conservador procuraran por todos loé medios 
como lo obtuvieron, que no se proclamara can­
didato al señor Escobar Pérez.
Dícese que los señores Rein y Alvarez Net 
eran opuestos á la aplicación dél artículo 29 
en Vélez y ambos consiguieron que semejante 
plan no prospérase
Es un purgante iiiófensivo que no llené rival.
Existe gran disgusto entre los empleados de 
lá Diputación provincial, por que en una for­
ma que representa imposición, se le3 obliga á 
desempeñar en las mesas electorales los car­
gos de interventores de la candidatura ministe­
rial.
El presidente de dicha Corporación procede 
en esté caso de un modo abusivo, por que los 
funcionarios de la misma no tienen el deber de 
ser interventores electorales dé nadie.
No ya obligarles á ejercer esos cargos, sino 
la simple indicación para que los acepten, pre­
supone un abuso dé ia presidencia, merecedor 
dé" censura.
Los empleados dé !s Diputación, como ciu­
dadanos, tienen perfecto derecho á proceder 
en astutos electorales con la tnús completa li­
bertad; y como funcionarios público?,la provin­
cia no les paga para qué.el presidente ni nadie 
loé utilice para interventores dé ninguna can­
didatura.7
Sobre esto damos un toque da atención al 
señor Darán.
Y sepa á la vez que lo3 empleados, -aunque 
se resignen, se hallan bastante disgustados por 
el uso que se va á hacer de ellos en la3 eleccio­
nes.
.. .Discutióse en-la sesión celebrada eí viernes 
último por el Ayuntamiento, si ia Corporación 
municipal podía, sinfalta* á io resuelto en 
Diciembre por la Junta de asociados, dar una 
aplicación, que no fuera lá de obras públicas, 
al beneficio «le la subasta de consumos.
El alcalde con su proyecto pretería que se 
desfinerari Jde lás obtenidas !étí la subasta de 
dicho impuesto, 383:259,95 pesetas al pago de 
,ré;8ultas,.dfl añó: i
le re
Chocolate eiáborsdo S brazo, de los helores 
cacao que ge conocen, pudíéndp competir su ca«« 
dad con ios de su clsie.
Probad y os convencereis de la verdad,
Café superior tostado del dia. Precios sentid» 
micos.
S f
De otro modo, sin la actitud en que se colo­
có el señor Alvarez Net, es casi seguro que se 
hubiera adoptado acuerdo tan'absurdo y arries­
gado, ei c u s í no s e  sabe las consecuencias que 
habría traído para Vélez y toda aquella co­
marca;
La Junta, con su acuefdo, -supo resistir las 
pretensiones de lós que habían feSHiatígí la sor­
presa, y el hecho se comentó 'favorablemente 
pura quienes parece que aspiran á imprimir asj 
nuevos rúñibos á la política local en lo ; que sé 
refiere á los funestos partidos monárquicos y ¿ 
suc Laca' vez más desacreditados homares y 
procedimientos,
r . ^ , vse com áis %
Y para que no qnede duda
Imitación .
I .  Ir,rr. ^  r ^ J^ácerca;del
acuerdo que adoptó la junta municipal al discu­
tirse ei presupuesto: ordinario para 1911, he 
aquí la parte, del acta que se refiere al asunto: 
«El señor Guerrero Bueno propuso como solu­
ción que se rebaje del Capítulo de Obras pú­
blicas la suma de 79.252*58 pesetas y que si 
hay beneficio en la subasta de Consumos se 
lleve cuanto se  obtenga al referido Capítulo de 
Obras públicas. "/ó ...
Ei señor presidente dijo: Que esta, era ía se­
gunda solución que tenía y propuso como nfedi- 
fícación á' la misma que la citada bajs* ss Hags 
del Capítulo de Obras nuevas llevándose á és­
te el beneficio que se obtengas.
te de la prensa, madrileña viene 
ocupándose con asiduidad del rumor qüe 
corre sobre dos. nuevas ■ ocupaciones-erj e s ­
ta  comarca; pero' atribuyese d  asunto una 
importancia y  ürtalinaiidad que nos parece 
no tiene; al m en os en el sentido que le dan
. La
La Junta por unanimidad aprobó la proposi­
ción del señor Querrero Bueno con ia modifica- 
pión hecha á la misma por el señor presidente.»
Véase ahora ia redacción de la partida co» 
rreapondiénte en el vigente presupuesto:
Pesetas
«Para las obras qüe tisne/acorda- 
das: si presente el E^ceieníf» 
mo Ayuntamiento pendientes 
de ejecución, incluso las de re­
paraciones de Mercados y M a- 
¡federo y todas, las de nuevá; '• 
construcción qqe , previos jos 
oportunos proyectos técnicos : 
acuerde ia Córpóración con 
cargo ai presente artículo. .
í, cerca
11,0.747‘42
Nota.^Gori la consígnadón del presente ar­
tículo podría atenderse U pago M al de las in­
dicadas obras si éste fuese menor que aquéllas, 
que á fa primera ánualidad de las que excedien­
do de dicha suma acordase el Excmo. Ayunta­
miento y así lo estableciese en ios pliegos de 
condiciones que servirán de báse á \m óportu-
En el expreso de ayer, según 
anunciado, llegó á Málaga el ilustre repúblic 
diputado á Cortes por Barcelona, don Herme­
negildo Giner de los Ríos. Acompáñale en el 
viaje su sobrino el señor Morales, distinguido 
correligionario.
No pudieron bajar.á la eÉtsdón, como desea­
ban hacerlo, nuést.ros más signifiesdos amigos, 
per hallarse á tal hora retenidos en cumplimien­
to de sus deberes ante Jo Junta Provincial del 
Qenso, pero esta forzada abstención no restó 
brillantez al cariñosísimo recibimiento que la 
Málaga republicana tributó al ilustre viajero,
Hechos los saludos, dirigióse el señor Giner 
en un coche con los señores don Gustavo Jimé­
nez Fraud, don Francisco Ruiz Gutiérrez y 
don José Meña Afán, á lá Junta dél Censo, don­
de saludó á los restantes,, amigos.
Enteróse el señor Giner de Jos repetidos 
aplazamientos que viene sufriendo la llamada 
causa de Alozsina, los cuáles han m otiva#  
que lleven ya nueve años en prisión preven­
tiva lós acíisados y en el acto telegrafió si fis­
cal deí Supremo,notidándo3e el csso y excitan­
do su cele para que cese tan anormal estado 
decosaá. r
También telegrafió a! Presidente del Conse­
jo, apelando á las promesas de imparcialidad 
que 1¿'tiene hechas, puos a! llegár aquí ha sa­
bido los procedlmientos que por parte de diver­
sas autoridades se están empleando en el dis­
trito Vélez-Torróx.
Tras unósfemútós de déscanso en la casa de 
don Enrique Laza, él .señor Giner marcho é. 




He aquí la alocución qtrd al pueblo dirigieron 
nue8tro8\corré«|toné?i©s:'.
. i  W i v d  héle%. | |  horro® }!  
Eldotrúngo prójimo, 5 da Marzo, en el tren 
de las 2 y 40 de la tarde, llega á Vélez don 
Hermenegildo Giner dé los Ríos. Con hondo 
júbilo damos á nuestros amigos fañ grata nue­
va, cuyo solo anuncio despierta ya ja explosión 
del entusiasmó en todo un pueblo,
Gran sacrificio dé sus altas ocupaciones rea­
liza tan ilustre repitblico para venir á visi­
tarnos, lo  cual no? ntuéve á doble gratitud. 
Pero nuestro gran Giner lo deja todo por ser­
vir lá caiisa de la redención de Véiez y hace 
partícipe de sus sacrifios y de su fe en nos­
otros al ilustre Salillas, el más formidable acu­
sador de la monarquía en, su nefasta obra eco­
nómica durante la pasada legislatura.
Los entusiasmos y lealtad de los dos distri­
tos de* Véléz y Torrox, son garantía segura de 
que será grandioso el recibimiento á tan ilus­
tre patricio y de que, su venida seré el po- 
.deroso acicate que llevara él cuerpo electoral 
á la victoria en esta lucha de vida ó muerte 
para estos pueblos, ahuyentando de uim vez 
para siempre el nefasto caciquismo que. con­
vencido de su derrota escandalosa, pretenda 
evitaria cqíi el soborno, aportando aquí tan 
censurable procedimiento empleado en otras 
partes, y que será ineficaz ante el desinterés» 
la nobleza, lealtad y firmeza da convicciones 
de nuestros correligionarios, entre los cuales, 
no haya un solo interventor capaz de oir sin 
indignación tan punibles proposiciones que re­
chazan y rechazarán enérgicamente como la 
mayor ofensa que puede hacerse á hombres 
dignos, merecedores de ¡a confianza de sus 
conciudadanos.
Entré nosotros estará, hasta que pasen las 
elecciones, don Hermenegildo Giner, y hemos 
de hacernos todos digno de él, procurando que 
tanto e l mitin que se celebrará * en la Plaza “de
P á g in a  seg u n d a E L P o  p m  l a r
'JHWHIHIHMHH WgiflTBiWILliüig S ^ ®
L u n e s  6  de M arzo  d& JlálbtZ
CALENDARIO Y CULTOS
" m a r zo
Líffia c r e c is te  el 7 á las 11,1 nOche 
Sol sd e  6 ,á9 pónase 6 ‘ 13
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Semana 11.-L U N E S  
Sanio« de kcp.—San Olegario y  santas Per­
petua y Felicidad.
Sa/rto* de mañana-Sto. Tomás de Aquino, 
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RAS.—Iglesia del Angel. 
Para mañana.—Idem.
I d  1E O T E S '  SEDO
de corcho cápsulas para botellas de todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para les 
pies y salas d@ baños de
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Toros el mismo día i  las cuatro de la tarde, 
como el recibimiento, resulten grandiosos, pro 
curando no se den gritos que den motivo á 
nuestros enemigos para censurarnos, saliendo 
de nuestros labios solo vivas á V élez y Torrox 
y al ilustre diputado que nos visita. 
iTodos á la estación!—La Comisión,
La circunstancia de ser domingo y  estar ce 
rrada la ofinina telegráfica de V élez nos priva 
de la información directa de nuestro corres­
ponsal. Las noticias que tenemos proceden de 
viajeros que regresaron á Málaga en el tren 
de las seis y pintan como un suceso verdade­
ramente extraordinario el recibimiento tributa­
do por V élez ¿ don Hermenegildo Giner.
Todos los organismos republicanos con sus 
banderas ocupaban los terrenos vecinos á la 
estación. En más de catorce mil personas se  
calculan las que recibieron á Giner con vivas 
en sordecedores.
En manifestación imponente, sin que cesa­
ran los vivas, acompañaron todos á Giner has­
ta el Casino Republicano. La ancha plaza don­
de se halla era insuficiente para contener la 
mnchedumbre, que llenaba las calles afluentes.
A las cuatro y media de la tarde comenzaba 
el mitin en la Plaza de toros, rebosante de pú­
blico que desbordaba entusiasmo.
El señor Giner se propone recorrer casi to­
do el distrito, singularmente la parte de T o­
rrox.
< ü a n © io n e r o  © ó m i e o
Incesante ir y venir,... 
desconcertante jaleo,... 
ustedes lo han de sentir; 
¡pero no puedo escribir 
como fuera mi deseo!
Esta pluma desgraciada 
que los Cancioneros urde, 
no quiere trazar hoy nada. 
¡Este fragor, la anonada 
la hace enmudecer, la aturde!..
Ella quisiera entablar 
el diálogo diario 
en su estilo peculiar 
y poderos colocar 
algún chiste extraordinario,
Hablar de la animación, 
del tiempo y la serpentina 
que, con funesta intención, 
fué á dar sobre el corazón 
de una muchacha divina.
Del conffeti derrochado, 
de los escasos disfraces, 
de cierto esposo burlado... 
(Esto me lo han relatado 
varios jóvenes veraces.)
D e Momo, que lanzó al fin 
ese  suspiro postrero 
en brazos de Sanmartín, 
que, haciendo honor á Arlequín, 
vistióse de electorero.
D e unos cuantos que deliran 
(esa es la palabra exacta) 
y  tiernamente suspiran, 
porque, convencidos, miran 
que se les escapa el acta.
D e los que quieren triunfar 
por un sistema antipático, 
y buen chasco han de llevar 
si todo lo han de esperar 
de ese trío... democrático.
D el imponderable efecto 
causado, porque de Albert, 
al alcalde circunspecto, 
no prosperase un proyecto... 
que tíejie mucho que veri,
D e cierta estela brillante 
de que habló en su pcrolata, 
y que repitió, constante; 
de esa manera tonante 
que solo á Magno arrebata.
D e la carita serrana 
que veo, de mi vecina, 
en la frontera ventana, 
ó de la zambra gitana 
de don Sani, el del Regina,
Se que hay mucho que tratar, 
y ustedes han de sentir 
que no pedamos hablar.
E ste maldito bullir 
me tiene loco de atar,
¿Cuándo lo veré cesár?
¡Ay, quién pudiera escribir!,., 
(Sin tener que molestar 
al que pretenda seguir 
ení Cansionero vulgar.)
PEPETIN.
Consultorio y  clínica especia!
p ara  el tratam ien to  de la  SIFILIS  por el “606,
Director E .  Parra Pelaez
r99
Consulta <fe 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernarcfe.
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y  contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen 
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y  amortización de la deuda.






Habiendo acordado el Exorno. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y  exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un
La poderosa influencia que las instituciones 
militares ejercen en la vida y  prosperidad de 
las naciones, justifica el interés y prodigalidad 
que éstas le dedican, con una preferencia, tan­
to más solícita, cuanto m ayores el grado de 
cultura y  riqueza de los pueblos.
D e estos cuidados, que los Gobiernos se Im­
ponen como uno de los más sagrados deberes, 
y de la necesidad de acomodarse al constante 
avance de las ciencias modernas, á los adelan­
tos de otras Potencias y á las propias y ajenas 
enseñanzas, nace ese estado de inestabilidad 
que se observa en todas las organizaciones mi­
litares, sin excluir, como es lógico, á la nues­
tra, y que se ha Interpretado erróneamente por 
algunos como manía reformista de nuestros 
legisladores.
Precisamente, en estos últimos tiempos, la 
labor legislativa ha marcado una era de bene­
ficiosas y sabias reformas para nuestro Ejérci­
to, que no han alcanzado la plenitud de su des­
envolvimiento, á pesar de los buenos deseos de 
sus distinguidos autores, por las asfixiantes 
estrecheces á que perdurablemente ha sido 
condenado el presupuesto de Guerra, invocan­
do enconomías mal antendidas, pues cuando la 
realidad nos ha sorprendido con sus inaplaza­
bles apremios, como ha acurrido en nuestras 
última» campañas, ha sido preciso emplear de 
una vez, y atropelladamente, lo que con menor 
tiempo y mayor provecho y  economía pudo ha­
cerse en una buena preparación para la guerra.
Y estos ejemplos, fatalmente repetidos en 
nuestras contiendas armadas, deben desapare­
cer para lo sucesivo, porque si rectentemente, 
como en todas ocasiones, la bizarría de nues­
tros soldados y  el heroísmo del mando han 
eclipsado gallardamente imperfecciones que 
están en la memoria de todos, no podemos des- 
oir los recios clamores de nuestra conciencia, 
que nos avisa el peligro de marchar confiados 
en virtudes que se elevan hasta el sacrificio, 
siempre glorioso, pero no suficiente á la vida 
material y progreso de los pueblos.
Felizmente, se ha despertado en España, 
iusto es reconocerlo, ese sentido previsor que 
conduce al engrandecimiento colectivo, y  que 
en la última legislatura han patentizado las 
Cortes, no sólo cooperando á la modesta obra 
del ministro que suscribe, sino mejorando sus 
propósite8, con tal insinuante espontaneidad y 
patriótico entusiasmo, que bien merecen la 
gratitud de todos, y  muy[especlalmente del Go­
bierno y del Ejército.
Una de las causas determinantes de este  
consolador despertar es, sin duda alguna, 
nuestra afortunada intervención militar en el 
Norte de Africa; porque si bien es cierto que 
ios laureles alcanzados en la campaña del Rif 
avivaron aquellos nobles sentimientos que 
exaltan el patriotismo y  el orgullo de raza,tam­
bién lo es, y no hay para qué ocultarlo, que los 
episodios de la lucha demostraron á los más 
profanos, con sangrientas enseñanzas, que la 
guerra moderna requiere cada día más perfec­
ta instrucción, más cuidadosa organización, 
más sólida disciplina, más poderosos elementos 
de combate, en una palabra, más laboriosa y 
costosa preparación, y  que ésta no se adquie­
re sin tiempo y  reposo, ni se improvisa en los 
momentos supremos, ni se consigue con iluso­
rios ahorras.
i  |Tales experiencias hemos de aprovecharlas, 
previsoramente, los que, por deberes profesio­
nales y  de Gobierno, estamos obligados á 
diagnosticar el mal y  procurar remedio,apelan­
do á cuanto extremos exija la salud del Ejérci­
to; pero sin traspasar los límites á qué pueden 
llegar los recursos materiales del Estado, que 
ha de atender con moderada y equitativa soli­
citud á sus obligadas y múltiples necesidades.
A conseguirlo tienden las reformas militares 
que se propone realizar el ministro que suscri­
be, no por pueril deseo de innovación/ni con 
el vano propósito de enmendar los trabajos de 
sus ilustres y respetados predecesores, sino 
obligado á cumplir la misión que le ha corres­
pondido en el orden de progresiva é incesante 
evolución que imponen los acontecimientos, y 
que nos conduce á modificar hoy lo qúe se 
mejorará mañana, impulsados por esa irresis­
tible fuerza que nos hace caminar hacia lo que 
creemos más perfecto,
Es más, no se aportan ideas nuevas ni pro­
cedimientos originales. Es el compendio de lo 
aprendido de los compañeros de armas, algo 
que flota en el ambiente profesional, y  poco, 
muy poco, de propia y pobre cosecha, penosa­
mente recogida en una ya larga carrera mi­
litar.
Podrá ser equivocado el pensamiento orgá­
nico que, á grandes rasgos, ha de exponerse 
en este escrito, y que corresponde desarrollar 
al Estado Mayor Central con su reconocida 
competencia; pero el ministro que suscribe, al 
someterlo á |Ia consideración del Consejo de 
señores ministros, espera conseguir, y, si ha 
de decirlo con sincera inmodestia, creé firme­
mente conseguir bien para la ¡.Patria y bene­
ficio para él Ejército.
Angel Aznal
Marzo; 1911.
Organización del Ejército com­
batiente.
términp municipal y de seis meses para
RECLUTAMIENTO
El p ro y ectó le  ley de servicio militar perso 
nal y obligatorio, presentado á la deliberación 
de las Cortes, constituye los cimientos en que
PASTILLAS BONALD
Cloro  boro«sódioas oon co ca ín a
De eficacia oomprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, toB, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez Úel aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su «lase en E*pa­
ña y en el extranjero.
Ácanthea virilis
PoHglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu Asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la ransre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeanthea 5 peseta?.
Eixir antibacilar Bonald
DE
(THOCOL CINAM O-VAVADICO  
FOSFO GLICÉR1CO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, larirgo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F reclo del frasco, 5 pesetas  
Da venta en todas las perfumerías y en la del autor, M f i e »  d o  A r e e  (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid.
plazo de tres meses para los habitantes de esté, ha de asentarse la obra organizadora que s é  -Ingenieros
propone
La aprobación de dicho proyecto propor 
cionará instrucción militar á todos los duda 
danos útiles, haciendo del Ejército, durante 
la paz, verdadera escuela, en la que núes 
tra juventud adquirirá, con la suficiente ap 
titud para el manejo de las armas, el vigor 
y la disciplina que requieren las funciones 
marciales. Como resultado de esta prepara 
ción, podrá contarse con suficiente-personal 
instruido en los tres primeros años de servicio 
para nutrir la primera línea, sin necesidad 
de acudir á los reservistas desde los primeros 
momentos, único medio este último para llegar 
actualmente á efectivos reforzados, sin lograr 
los pies de guerra, en tanto que las zonas dis­
ponen nomlnaimente de numerosos individuos 
que, por su ineptitud militar, no pueden entrar 
en campaña. El mayor tiempo de servicio 
permitirá la organización de un Ejército terrb 
torial encargado de la defensa del país, y del 
que hoy se carece, y  la creación, por último, 
de oficiales de la reserva gratuita será una 
recompensa que estimulará la aplicación de los 
reclutas, facilitando, además, la movilización 
de las escalas activas y, como consecuencia, 
mayores y más rápidos avances en las carreras 
de los profesionales.
Zonas de Reclutam iento
La organización y  funcionamiento de estos 
organismos ha de sufrir las modificaciones 
que requiere la aplicación de la nueva ley, 
conservando en principio su estructura y  divi­
sión en Cajas de reclutas.
Ejército do prim era línea
Sin modificar en nada la actual división 
militar territorial, se acepta la organización 
divisionaria, fácilmente adaptable á la con* 
tituclón de Cuerpos de Ejército y más en ar 
monía con las condiciones económicas de la 
nación. Para conseguir una apropiada dis­
tribución del personal de tropa, contarán las 
unidades activas con todo el necesario para 
elevar los efectivos á pie de guerra, mante­
niendo en filas normalmente sólo el de la pri­
mera agrupación que mermltan los haberes 
disponibles, á excepción de las épocas de 
asambleas y  maniobras, en las que serán re­
forzados los Cuerpos en la medida que alcan­
ce las cifras del presupuesto y los recursos 
que se obtengan con la aplicación de la nue­
va ley. Y para atender á reemplazar, caso 
de movilización, las bajas que se produzcan 
desde los primeros momentos de lucha, sin 
necesidad de disposiciones dilatorias ni acu­
dir á elementos extraños, desorganizando 
otras unidades, se crean depósitos afectos á 
todas las activas de la Península, dependien­
tes de éstas, orgánica y administrativamente, 
quedando autorizados los jefes de cuerpo pa­
ra disponer del personal de aquéllos, á fin de 
mantener durante la guerra los efectivos re 
glamentarios. Por este procedimiento se es­
tablece una armónica división del trabajo, en 
tal forma dispuesta, que á la sola orden de 
movilización, transmitida con laconismo tele­
gráfico, se agrupen y dispongan prontamente 
los elementos combatientes, para ocupar el 
puesto que en la concentración se les designe, 
sin que el poder central haya de intervenir 
antes ni después en embarazosos detalle! de 
ejecución.
é E l  número de divisiones orgánicas de la P e­
nínsula debiera ser 16, dos por cada región, 
péro si ha de proyectarse en relación con los 
recursos disponibles y éstos son limitados, va 
le más utilizarlos afirmando sólidamente la 
obra construida, que engolfarse en agrandar 
la á costa de la solidez de sus componentes. Y 
para no caer en el error de aparentar mucho, 
para no tener nada aprovechable, conviene de­
dicar nuestras energías á perfeccionar lo exis­
tente, sin pretender tampoco hacerlo de una 
vez, sino progresivamente, empezando por 
completar las tres divisiones ya reforzadas en 
el vigente presupuesto, para continuar des 
pués la labor con método y  perseverancia 
hasta lograr hacer Ejército, con organizacióu 
adecuada, personal apto, ganado suficiente y 
todo el material que demandan las necesida 
des de la guerra moderna,
Siguiendo este criterio, se ha de precurar 
que, prevaleciendo la división ternaria de ba­
tallones para los regimientos de Infantería, 
desaparezca la corruptela de tener constante 
mente desarmados los terceros; aumentar con­
siderablemente el ganado en los Cuerpos de 
Caballería, á fin de que, al movilizarse, dis­
pongan de efectivos de guerra, á pesar de la 
obligada merma que han de sufrir al preparar­
se para la concentración; organizar ios terce­
ros grupos de los regimientos de Artillería 
divisionaria, para que con la creación de la 
artillería de cuerpo de ejército y pesada de 
campaña, de que hoy no disponemos, conse' 
guir, cuando menos, cuatro piezas porcada 
mil fusiles, y dotar de suficiente ganado y  de 
abundate material moderno á los Cuerpos de 
Ingenieros, Administración y  Sanidad Militar, 
para que puedan prestar cumplidamente sus 
importante» servicios.
La ejecución de este pensamiento, ha de 
llevarse primeramente á las tres divisiones re­
forzadas, comenzando por la primera orgáni- 
que hg de copiar desde luego, para cons- 
una verdadera escuela de mando, confituir
efectivos muy aproximados al pie de guerra, 
llegando ¿ ellos en determinadas épocas; dis­
pondrán sus regimientos de Infantería, de los 
tres batallones nutridos; el de Caballería, de 
500 caballos; el de Artillería, de tres grupos 
armados, y ufarán dotados íos servidos de
de éuan1
trar en campaña.
Las trepas de Baleares y Canarias, estarán 
constituidas en forma análoga á las de la P e­
nínsula, con las particularidades que requiere 
la misión defensiva que íes corresponde.
Las de Ceuta y Malilla, contarán en todo 
momento con efectivos de pie dé guerra y, co­
mo base de un ejército colonial, se ampiará la 
organización de tropas indígenas, y  se permiti­
rá el voluntariado para aquellas guarniciones á 
lus individuos de tropa en los Cuerpos de la 
Península, facilitándose al propio tiempo el en­
ganche de la clase de paisanos en las capitali­
dades de las regiones, para que, una vez ins­
truidos, se incorporen á sus destinos. Teniendo 
en cuenta que el servicio especial á que están 
dedicadas las tropas de Africa, no les permite 
instruir á todos sus reclutas, se organizarán 
depósitos de instrucción en el mediodía de la 
Península, en igual forma que los ya creados 
por reales órdenes de 6 y 16 de febrero. Estos 
depósitos de instrucción tendrán, durante la 
guerra, misión análoga á los depósitos de las 
unidades de la Península, pues á ellos han de
incorporarse los individuos con licencia ilimita-
para atender á las necesidades dé personal 
que directamente reclamen los jefes de Cuerpo 
para cubrir bajas y  mantener los efectivos de 
tropa.
Sin perjuicio de ir reforzando sucesivamente 
las plantillas normales de tropa en la forma in­
dicada, se unificarán las cort espondientes á 
una misma arma ó Cuerpo; estarán previamen­
te determinados los pies de guerra,para evitar 
efectivos caprichosos ó casuísticos en los mo­
mentos de una movilización; se adquirirá abun­
dante utensilio de guarnición, y  se atenderá 
muy principalmente á la inaplazable necesidad 
de cuarteles con la amplitud é  higiene que re­
claman la salud del soldado y  el decoro del 
Ejército.
Ejército de segunda línea
La organización de las tropas de segunda lí­
nea debe corresponder á la idea de que ésta 
ha de seguir á la primera para entrar en cam­
paña, y en tal concepto, deben estar constitui­
dos en forma análoga y  con su personal dis­
puesto para acudir pronta y ordenadamente á 
sus respectivos Cuerpos.
S e  conserva la unidad batallón de Infantería, 
pudieñáo agruparse, una vez movilizados, en 
dos ó más para constituir regimientos de este 
Arma, y  se crean regimientos para Caballería, 
Artillería é Ingenieros y compañías de reserva 
de Administración y  Sanidad Militar, con los 
cuadros de oficiales y  clases necesarios,
Reserva territorial
En consideración á que hasta pasados cator­
ce años después de la promulgación de la ley  
de reclutamiento en proyecto no puede haber 
individuos en situación de reserva territorial, 
se aplaza por ahora la organización de las uni­
dades que han de constituir dicha reserva.
Organización dei mando
Resumen de lo expuesto, en términos gene­
rales, acerca de la organización deí mando, es 
lo sigu’ente:
Primero. Reducción de las plantillas dé las 
escalas activas á las necesidades del Ejército 
combatiente.
Segundo. Establecer en ellas, y  para todas 
las Armas y  Cuerpos, una conveniente propor­
cionalidad entre los distintos empleos.
Tercero. Creación de una escala de reser­
va y  otra territorial.
Cuarto. Someter á los capitanes, corone­
les y  generales á pruebas prácticas de apti 
tud; y
Quinto. En los ascensos por elección, ha 
cerlo entre los que se encuentren en la prime 
ra mitad de las escalas, pasando desde luego á 
la situación de reserva los que, pudiendo ser 
elegidos, sean tres veces postergados.
Estas cenclu8iones coinciden, casi en su to 
talidad, con lo propuesto recientemente por el 
Estado Mayor Central del Ejército para dar 
solución al ya mencionado art. 8 .° de los pre 
supuestos vigentes.
Antes de terminar conviene dejar consigna 
do que el número y composición de los Cen 
tros, dependencias y  establecimientos militares 
ha de responder á la austera organización que 
corresponde á un Ejército que no ha satisfecho 
aun sus primeras y fundamentales necesidades, 
y que los organismos directores y administra­
tivos han de estar constituidos con la mayor 
sencillez, evitándose á toda costa plétora de 
personal y  complicados trámites burocráticos, 
que, en vez de facilitar, embarazan la labor 
técnica y las decisiones del alto mando.
Las consideraciones expuestas y el resumen 
de tropas que se acompaña constituyen las 
ideas generales del pensamiento orgánico mili­
tar del Gobierno, y su desarrollo corresponde 
al Estado Mayor Central del Ejército, que ha 
de proponer la forma más conveniente de lle­
varlo á la práctica.
£s Gaceta del día
Tarifa d< (¿dalas personales m Málaga
y bases de clasificadla por coatribocidn, haberes y alquileres
Importe Importe
en en
periodo periodo Contribución H a b e r e s Alqi
C lases voluntario ejecutivo — —
Pesetas Pesetas
Pesetas P esetas Pe
Especial v, 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000
1.a 234 702 5.001 á 9 9 9 9 30.000 á 59.999 5.001
2 .a 175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001
4 .a 58f50 175‘50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001
5 .a 46‘80 140‘50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501
6 .a 35‘10 105*30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001
7 .a 23‘40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501
8 .a 1170 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301
9 .a 5 f85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 251
10.a l f95 5*85 menos de 25 menos de» 750 126













Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante, 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de* 
oir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera ’ corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «ó 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrará los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
que fuera, representaría una exacción ilegal y  debe denunciarse á los tribunales.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada,  Albóndiga náms. II y 13.
presupuestos para conservación y reparación de 
tnuélles y para dragado de la ría de Bilbao, y el 
de adquisición, transporte y montaje del nuevo 
aparato y accesorios para el faro de Ceuta.
GRACIA Y JUSTICIA.—Reales órdenes pro­
moviendo á las plazas de oficiales primero, se­
gundo y tercero de la subsecretaría de este minis­
terio á don Vicente Ruiz y Valarino, don Pedro 
Sabau y Romero y don Fernando Suárez de Tan- 
gil y Angulo, respectivamente.
HACIENDA.—Real orden autorizando á don 
Laureano Sousa Fernández para la descarga en 
la Cascajera, isla de Saltés, con talones de bahía 
expedidos por la Aduana de Huelva, de los efec­
tos y materiales que se indican.
GOBERNACIÓN. -- Real orden declarando in­
dividuos del Cuerpo Médico de la Marina civil ¿ 
don Mariano Dolado Paredes y don Eusebio Vilar 
Hernández
Otra disponiendo que desde el 5 del actual las 
estaciones sanitarias que se indican pasen á situa­
ción pasiva con arreglo á las reglas que se men­
cionan.
INSTRUCCION PUBLICA.-Real orden con­
cediendo á auxiliares derecho á concursar cáte­
dras numerarias
Otra declarando desierto el concurso de trasla­
do para proveer una pL za de profesor numerario 
de la Sección de Ciencias de la Escuela Normal 
Superior de maestros de Santiago y disponiendo 
que se anuncie dicha plaza á concurso de ascenso.
Otra resolviendo recursos de alzada contra los 
escalafones del Magisterio
Otra disponiendo que las matrículas hechas 
en las Escuelas industriales, con anterioridad á la 
publicación del real decreto de 16 de Diciembre 
de 1910, de asignaturas suprimidas por éste, 
pueden ser permutadas por las de otras asignatu­
ras de las que quedan subsistentes en el plan de 
estudios establecido portel referido real decreto.
FOMENTO —Real qjtden nombrando el Tri­
bunal que ha de juzgar lgs oposiciones á ingreso 
en el Cuerpo auxiliar fuciíltativo de Montes.
ADMINISTRACION C ENTRAL.- Estado. -  
Asuntos contenciosos.—El embajador de Alema­
nia comunica el fallecimiento é bordo del «Wes- 
lerwald», del español Emilio Santa Marina.
El cónsul en Ascensión, el de Pablo Turnes, 
y el de.España en Londres, el de Francisco San- 
tico,
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Rela­
ción de las pensiones declaradas por este Consejo 
Supremo durante la segunda quincena de Febrero 
ñltimo.
Hacienda.—Dirección general del Tesoro pú­
blico y Ordenación general de pagos del Esta­
do.—Autorizando á don Luis Ojeda para rifar 
ua automóvil, con carácter particular, en unión 
de la lote*ía nacional,
Dirección general de Contribuciones.— Norn 
brando aspirantes de primera clase á oficial de la 
Administración de Contribuciones de Barcelona 
á don Eduardo Martínez Abad y don Gregorio 
Fernández Diez,
L in e a s  de v a p o re s  correos
Salida fija del puerto de Málaga
El vaper trasatlántico .francés
F ra n c e
saldrá de este puerto el 6 de Maiza admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bueno». 
Aires.
saldrá de
Ei vapor correo francés
E m ir
este puerto el 14 de Marzo, adral, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. 1
Ei vapor trasatlántico francés
P ro ve n ce
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitie* 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolfs, Río Gran- 
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y paraRo* 
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arena* (Chile) con tra«- 
bordo en Bueno* Aire*.
Para informes dirigirse á su consignatario éot 
rri.n?o? S e M siaéa.“ lle de J0,efa IJ8arleB*
A lm acen e s de tejidos
-  D E  -
Félix Saenz Calvo
Gobernación.—Dirección general de Adminia- 
tración. Citando & los representantes é intere
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
S e í S n q“e ',POr CUa,(Iuler «us¿noqhayan
[fea  deál r riP ^ S CO nddn t ee" $35*  
m  »fetos aprobando lósf Octubre & ititf, In8trucción d5 H de
Su m ario
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto promo­
viendo á la plaza de oficial jefe de Sección de 
^ secretaría  de este ministe­
rio á don Pablo Benayas Portocarrero 
GOBERNACION—Real dec?eto concediendo 
franquicia para la circulación por el correo de la
8ados en los beneficios de las fundaciones que se 
mencionan.
Instrucción pública —Registro general de la 
Propiedad intelectual—Obras inscritas durante 
el cuarto trimestre del año 1910.
Fomento.—Dirección general de Obras públi­
cas- -C arr retaras. -  Rectificación al anuncio de 
de las obras de acopios durante los años 
1911-12 y 13 de las carreteras que se mencionan.
Instrucción publica.-Escalafón de los funcitna- 
rios de Administración civil dependientes de este 
ministerio.
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: l.° .-C in co  tomos
la <RihHntp.rn e"cuade™ad°s, correspondientes á la Biblioteca Universal I ustrada que son- Tn.
másAlva Edison, vida íntima del g?Sn inventor
°rbI%s f I co¥lcÍrS' de Gaspar Núñez de Arce La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos 
2. .Unnumero semanal de 16páginas del perió 
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 « Un
Moda perió"nui uc.pt ¿uion ae dico indespensable á las familias.
Todo_por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra- 
Artística, siéndole después entregadas ne- 
riódicamente durante el año, las obras fndicadas. 
,Jla Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má la*»*
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á g 
mañana y 4 ó 6 tarde. 3 a 12
to so  de la población
Situados en las calles Sebastián So 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay 
saldos en tejidos lanas pera caballero y 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada d< 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lan 
ñora, crespones, yujlos bordadas y telas
Sección especial de géneros de cabal 
negro y color, de gergas vicuüas y ésta 
precios ventajosísimos. ■
toda*ue8ca?afn h“°  PB™ cab,ller°  »*•' 
co". economía da 
pesetas 08 manton®8 de cre8P<5n negros, <
Sección para Semana Santa. Tocas c 
al*1?£ro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y i 
mico ^°8 e" *ana y 8eda desde lo más
Especialidad en géneros blancos. Gran 
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
_ • . SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 4Q pesetas
GRAN INVEN
t r a e r á  deCpozo8 ha adqu
riña r/ñínf^ara*08 P en to d o s  y aprobí 
rHp,ifpn  ̂uh?°8,j?Ue {ildican la existí 
o  ^ rráneas hasta Ia profunt Garalogos gratis, por correo 
tas en sellos. Peris y Valero. S. Vale
Muro y Saenz
,, E "  Liquidación
. y e í,de,J alcohol Gloria y desnatun
S S T w g í f f  6 co"““n,° co" ,od"'
Q X Í T  de 18 grados 1908 á 7.
8, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16-66 lit 
Duices Pedro Ximen á 8 Moscate’ í
M á la g a  color d e  10 e n  a d e la n te ,
Tierno vino á  15,
T A ® ” - “r0 de víao á 3-
l l - , — Tef í e  automóvil
T A S V ^ arí ° pTTa, b?55/e:;
estaciones de Alora y  Pizarra?
—  Escritorio. Alameda 2i
ATISMO
del Linimento antirreumátíe9 
clone? rlum&l? SalicIlico «e curan todas tea afee* 
ó Jo»in? tíca8 y gotosas localizadas, aguda»
£ 2 2 ! Lc a i desapareciendo los dolores á las pri- 
n n / o L , e8’ como asimismo las neuralgia»* 
niff  calmante poderoso para toda clase de 
d®¡°re8«pe venta en la farmacia de F. del Rfo, 
«ucesor de Qc '
m & tm b QMkbta JEJj B a i P U L A R L u n e s  O do M arzo  /fg Üí&g*£
y ro v in c ia .
7.
M a la g a
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3 .$
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3. 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larios 
ABONOS
Carriilt y Compaña, Doctor Dávila 23.>, 
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Ratarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca mira. 19, 2.°
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Activida d, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Mpros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
Guerrero y C / ,  S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
PozoJulio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenhta Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y  Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
PíoeJera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C .\  Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.Simón CastelS. en C., Marqués 22.
Hiios de Francisco Peñas, ato. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
ArrovS» y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
J ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo. Sagasta 11.
Francisco Sc.Us, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco ¿Jarcia Aguilar, Santos 3.
José Peiaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan'/ y ?•
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bieza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés'Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cafiueío de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vaí'ejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía
Diez Pomares José. Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón déla Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar p.
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera ManüfJ, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS
Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredla 30.
BAULES Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.c2. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro* Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larioá 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46, 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bfirckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Franchco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvsgo 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 ¡y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zambardo Juan Manuel, Santa Lucía.
\  CARNECERÍAS
Siada Salvador, Santos 13 y 15.wia lSediflSiauda de, Guillén de Castro, 2, tela Manuel, Torrijos 29.García Rafael, Alamos 5- 
Pérez JiméiffifeAfltonio, §an.Juao 3.
-, “ a n
R9tnáh Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghlquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
-  CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin García, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San M'guel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San josé, Carmen 97.
San José,.Nobleia 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest'c Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High School of Languages, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Franciaco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Llñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agaplto, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.°
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánqy^s,
Vá?auez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstltución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chsparro Jua«, Paseo Redíng 7.
García Manin María, Granada 35.
Manci'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
c o m p r a - v e n t a  DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y O. (Viuda dé V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2,
Morales Hijos de (Ignacio), Atameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, idem 12.
Oscar Brian, Aeera le  la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Reln Arssu, Alameda 25. 
Bpecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,S?n Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo L A É B i»  Francisco, Strachan 2.Ron PérSSPSra, 1.0» . :
CT ÁfsFQ PASIVA*?
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado, 
CUCHILLERIA 
CastíUo Luis deMTorrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de ia Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel; Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Sama Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.8.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
.  ELECTRICISTAS 
Ruiz Luis, Antonio Lui3 Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C * Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2.López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y C.‘ , Dr. Dávila.
Ruiz y Albeit, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h'jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ÁSE ÍRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 33.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousiao A., Trinidad 66.
Morel Rivéro Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Sote Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2¿ 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborio García 12.Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
Garda José, Ollerías 17.
funfrarias 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C .\  Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2), portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provine! i, A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Caías Quemadas 5.
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Güérrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Gándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dlo&9
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jo*é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3, 
* Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3, 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelt Sana Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvírón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo 
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussia Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PÍANGS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.




Rueda José, Torrijos 37.
PARA PERFUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafeel, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pa ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benltez Antonio, Herreiia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios k 
PLATERIAS *
Begofia E., Marqués ds Larios 3 
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, Masín García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I .
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luís,, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34* 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algiiera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Veíázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villa Iba Luis, TorrijoB 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Pieza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Lopera José, Camiro de Antequs a 6 3°.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín. Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio CaFe 1,
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alllance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1,
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvírón 4 y 6.
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R, 39, 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fíre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vp£a 1.
Unión y Fénix Español, A lam pa de C. Haes 3. 
SOMB p o n e r ía s
Carrasco Pére? Enrique, R. Argentina.
Mue8a y in aran jo, Laguniilas 45.
Díávas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1 = 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego’José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112,
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Grlstóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
Gareia Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
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que partieron solos Francisco y  Ramiro.
Ea Agout, pueblo fortalecido con gruesos muros, dos 
castillos y la artillería necesaria, empezaban en aquel 
momentos á reunirse las dispersas huestes del almirante 
y algunos otros batallones que iban llegando de las plazas 
más próximas.
En tanto el rey de Francia y  el capitán Ramiro, sin 
desplegar los labios ni cambiar el grosero traje que saca­
ron de Aviñón, caminaban al trote por un sendero estre­
cho y  desigual que debía conducirlos á las inmediaciones 
de Tolosa. Anduvieron seis leguas, y  sin mudar de caba­
llos siguieron, internándose poco después en un bosque 
tan dilatado como espeso.
A la conclusión de aquél, y  en dirección del enemigo, 
distinguieron por fin unas cuantas casas rodeadas de la 
inmensa arboleda que tenían á Norte y  gur, Este y  
08£te.
El monarca se detuvo á cien pasos, diciendo á su 
ayudante:
— Adelántate y da la contraseña,
Ramiro obedeció, y  ya junto al caserío, dijo:
-—«¡Francia é Italia!*
En el mismo instante se abrió una ventana y apare­
cieron Yissó y  Juan de Dios Bermúdez.
Ambos se fijaron primero en Ramiro, luego en Fran­
cisco, y reconociendo á este último, bajaron, haciendo 
seña al ayudante para que les siguiera. Luego rodearon 
los tres al monarca.
— ¡Bien disfrazado viene vuestra majestad!—exclamó 
el compañero del jorobado.—Dudé al veros, y  en verdad 
que he tardado en conocer á mí señor.
— Yissó—dijo el so b era n o m ien tra s me cubra este
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— ¿No os podrán descubrir?
— Imposible.
— ¿Mandásteis confidentes?
— Sí, señor; sin perjuicio de visitar yo á Tolosa cuan­
tas veces sea necesario.
—¿No es peligroso?
— El enemigo parece doimido, y está tan confiado que 
á nadie molesta con preguntas ni reconocimientos.
—Bermúdez—preguntó el rey al jorobado,—¿se rea­
lizará tu plan?
— Creo que sí, gran señer.
— ¿Te hallas satisfecho de los preliminares?
—Mucho.
— ¿No dudas ni temee?
—No temo ni dudo.
Tú no te expongas, que te conocen y  te vende ia 
joroba.
—Yerdad es, por desgracia.
— Es lunes; el sábado se dará la batalla.
— La espero con ansia.
— ¿Teséis infidente tiempo con ios cineo días que res- 
tan para terminar les preparativos é indagar, lo neeesa- 
rio?
— Si, señor.
— Yissó, reúne á tu gente, y  sin decirles el objeto, 
tráela aquí, que quiero reconocerla.
Quince minutes después tenía Francisco delante fie sí 
treinta hombres de rostro imponente y  aspecto feroz. Yes-
. 'V. jj s v .v  favL
/
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A tin e s  <8 de M arzo  de ÍÚÍ1
JP’é tf is ia  s e x ta
M i a u  1 9 0 8 ,  G r a M - P r i x
sr»ltsí -Hospital Nekor (París Dr, Aíbsrrán) y del.Hospital To*
•Horas de c.oRsuiíajde á á. Gratis á ¡os pobres á las 8 p  la ttMft&fca.
F£«mi ■ fie l Tmm,iw&: S i
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 Míos, 
Femando Póo, 105 á 1Í0 id, id .. ;;
Guayaquil; 155 á 160 UL- id. , j ,  A  ’ ■
Cafes , ¡5| •••:
Moka superior, de 190 á fitas, los 46 kilos,
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
GU Raíz Asióme, Abacería.
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería,
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuek seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
SánchezJosé,café.
Vázquez Rodríguez-Antonio, maestro de Obras. 
GÁUCíN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guia Antonio, representaciones. ? 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DÉ LA VICTORIA 
Gasrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA > |*
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería
Caracolillo superior, de ISO á 195 id. id. 
Caracolillo 3egunds, de JS5 á 1*0 Id. id,
Puerto Rico superior, da 189 á 185 id. Id, 
Hacienda, ce 175 á 180 id, Lá- 
Clases corrientes, de 1G0 á 166 fd Id,
Testado priméis superior, 2!í5 .á 2‘25.¿Ies 460 
grataos, . \
Tostado segunda, da i '90 á 2 id. fd,
Carbones, i
Mineral Cardil, 45 pies, ios 1.000 
Newcastel, 35'id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres
Judías largas Valencia, de 47 á 4? les ISO kilos. 
Judias largas motrlleñás, de 46 á 47 Id. 
judías cortas asturianas, 41 á 4 ?.
Judías extranjeras cortas, de 40 á 41,
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada del país, de 19 á 19.25 los ICO kilos» 
Alpiste del paí% de 30 á 31 los 100 kilo#.
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazagan&s, dé 20 á 2í los ICO kilos. 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y Ii2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kllo3.
Maíz morillo, de 19 á 18‘50 los ICO kilos.
. ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas «e Málaga
Tren mefosndas á $ k jm í  s vi¿w
Correo general á las 8‘3(>m» ...
Tren correo de Granada y Spviíia a ias l¿ 3a 
Áüxto de Córdoba á las 4,251.
Tren expr.m; á ias 8 1 . r 1^. 
Tren mercancías La Rada á las 6-15 4, 
Tren mercancías de Cqrüoba á-.iá's 8-40 n. 
Tren mercancías de Granada a ias-10 n.
v :.ttevüáñ> áM4kigQ-r- 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto dé Córdoba á las 9£2üm,
Tren exprés á las 10*22 m. .
Tren mercancías de La Roda a iaslz  ¿5 t. 
Tren correo de Grana , a y Sevila á las 2 15, 
Correo general á las 5*301.
1 re*ksTACíGNSDE LOS0SUBURBANOS 
Salidas dz Málaga para Yélez 
.Mercancías, á l a s , .. 
Mixto-correo, á la T í ?J1T 
Mixto-dlscreclona!, 6-451,
Salidas de VéleZpara Málaga
Mercancías, á las 5‘45 m.
% Mixto-correo, á  lás 11m. 
t  Mixto-dlsereeionai, á las 4'301.
Unico M
:•'< OH 5AULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
vez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
;-ó&¡z- José, Martínez Aguijar 17.
TEJIDOS
iñ Carlos, Puerta del Mar, Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos. 
Cominos del pais de 88 á 95 ei kilo. 
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos,n — — 1fi Jí on K*7 itO 1
reía Manuel, Nueva 53.
H^rmanpS, Nueva 2.
.vías nos de Pablo, Nueva 16 al 20.
„- só Francisco, Castelar 5.
-usos y Nájera, Juan Gómez García 23.
'•usanFélix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
raández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
': stdííe Pablo, Torrijos 34.
L'iaz Francisco, Granada 27.-
cmbU IM anuel, Plaza de la Constitución 36, 
ir.va Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Pfcpejo Enrique, Granada 53.
La Vieiorfana, Cobertizo del Conde 1.
Mae .. sé Torrijos 53.
Montoy,. Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. • 
Serrano Julián, Torrijos 48-y 84.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
V tíigjo jasé, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
.-•reía Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
a ‘varsz Pérez José, J. Ugaríe Bsrrient.os 24.
caz Sánchez José, Andrés Mellado 3.
; .s íun Martínez Juan, Pasiliq Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 J|2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
Jamones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo.
Idem andorranos, id., 4 á 4‘24 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4!50 á 4!75 Id. id. 
Id. Morrlson azucarados, 3*75 á4*25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id, Id.
Salchichón Vich, de 6 á 6 ‘í0  Id, id.
Id, Málaga, buena clase, de 4T0 14*75 Id. id. 
Jamones Treveiez t in tocino 4*50 4*75.
Chorizos en máuíéea dé'3 7¿ á 4 
Chorizos en rama de 4'50 á 6 
Costilla de cerdo, dé 2'23 ¿ 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 ¿ 2 id, id.
DESCONFIARSE
DÉ LAS FALSIFICAR IONES É' IMITACIONES
Firma
Tocino fresco de T6G á 1*70.
Est03 precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, d-e 155 ,á 160 otas, ios 4S kf'osi 
Clavillos de Zanuíbar* de 170 á 172 id, i J.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id. 
Genjibre africano, de 170 á 175 id. i l.
Azafrán de primera, de 60 á 62 ios 460 -.ramea. 
Azafrán de segunda, tía,32 a SO Id. id.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. i ‘75. * ’ ,•
Pura molida, 06 2* 750. 3.
Carameles en latas de tres kilos, de 2*15 2'25 pe­
setas kilo, con derecho psgsdo.
Aceites de oliva
A la entrada, 13 23 A 13*50 ptas. los 11 !¡S k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectólitro,
Almidón
Hoffinan «Gatoa, 9 á 9*25 ptas. 11 i\2 kilos. 
«León», 9‘25 á 9*50 id. id.
Brillante «Gato*, baúl .de,cien captas, lo sd 
Brillante «León», c«?]a de 300 pastillas. 12 1 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 8*25 ptas. ic 
Trigo flor, ds6*5Q á 7*50 ptas arroba Id. id
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 46 á 47 pías, los 100 b. 
Moreno corriente, 45 á 43 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
ALOZAÍNA
«--pifiveáa Segúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcnl.ee Dupla Juan, calzado de lujo.
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segara en las Teses, R esfria- 
j^ * ^ G a ta p i‘08í Bronquitis, Grippe, Rop.qüer-a,
3Ean íociKfS l a s  . jr&srEsr» ajoaa®
Pimiento molido ano, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento rn&Hdo fior, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 Id. 
Anjot-Joli, 8,50 á 9 ios 1 i ?2 fd,
Harinas
Redas de 38 á 33 pesetas los 100 kilos.
Candeal, s tíe 39 á 40 id. Id,
Salvados, sfréchos y ahechaduras á precios co­
rrientes-.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas, 100 kilos 
Idéai primeta superior id., 42 á 43 id. . 
Estremeñá:
Blanca primera, 40 A. 41 id.
Idem segunda, 3S á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Leja:
Recia trigo duro, 35 á ®5 í j2 id,
Higos
Verdejos padrón, 4*50 á 5 serete de 111|2 kilos. 
Verdejos corrientes, 3 á 3'50 id. Id.
Paheíejos 3 á 3*25 id.- id.
Aviles Gírafdez Manuel, coloniales, 
í r r i to  Ariíonio, Dnranes 20, tocinería.
M m in  Francisco,Estepa 66, zapatería.
. "-.i José María, comisiones.
- opí-¿ . • «ranflláó» Lucena 13,botinero
Amnte-u rósaro . w gU ilías. 
i-4gva» Du govaíC.ne^ií.. i¿g de bayetas. 
Ovelar -t - c.e-j, banca y • 'r,¡¿\r;ígiea
SsfiMnMoreno.2 y.4, u.. wa € * 
Pozo Q&Vntób üásirar, cristal y loza..
Pozo y H -rru Hermanos, fábrica de bayetas. 





Márraga Enrique, fáb/lcade herraduras, . 
ARRIATE




P em d#f Andrés,somisiones|y representacicnen
(Sin Gopáií:
No más enfermedades del estómago
Todas ias función3» ■digestlyas desaparecen en algunos días con e!jj§ ®
Cada \ f y  .
cápsula de esta Modelo h‘
lleva ’éí 
iombre: HiBY tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
eí mundo. Depósito en todas ias farmaciss.
C G L L I N Y C . \ ‘P A R I S
Para ammdos
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tariína 
gratis á
. L A F 1 B M S A :
SOCIEDAD ANUNCIADqSÁ
Callé del Carmen, 18,L°
H  ttÍ9 .|«ó |i A$;'u n r  f  
m  ..Vebite f•fir«aóaátt ^
B-qtr.cpueji* tfirna)89 i 
¡P  tóñ perfecta según* j 
dd*8i«# todo ei 
aüo,' 'Además da t9t 
egr^Jíble cornobe* 
t  bíds matttüna», obfá ¡ 
^  con •suavidad-sobra 
^  ei viemre y I* pié!.
¡Si Se recomienda sspe* 
g  deláteme para per» 
g taonáí. delícldí» f  
ni ftóa. ’>'-í¿i¿w.:. 
g  gil t*¥&**tá*il*
" l i l  «tiée?© - é®p a fR e a la , erawia*.
Sf ft® ,S!®feejs»i orí*
tmal mente inventa» o par. Aa»se& Bis* 
bo?, ss la fintea pre* 
paración pura eRtrl,
ÉL HÉROE Y EL CÉSAR 109
ílamíro y los criados le imitaron, cógiéndo el prime­
ro lo mismo que su señor y los reliantes im pedazo de 
pan y un poco de fiambre,
Media hora m is tarde se despidió Francisco áel em­
bozado y los cuatro volvieron á correr sobre potros des­
cansados; y de la misma rasa que los anteriores.
Era la una y media cuando salieron ele la venta.
Casi al mismo paso y sin perder más tiempo qué1 el 
indiapens&bl® i  ara cambiar de cuadrúpede^, continuaron 
hasta llegar á.Lodeve, villa situada entré Aviñón y To- 
losa, distante do ambas cerca dé veintiacinco legaría.
El rey, su ayudante y los dos sirvientes cruzaron ese 
espacio en catorce horas próximamente,''yendo, ya rendi­
dos por j a  fatiga y el cansancio, y sisndo el primero el 
que más disimulaba el mal electo de tan molesta cárrsra.
En Lodeve se alojaron pn el palacio de un título áe 
Francia,’ donde esperaban al rey varios' ayudantes, que 
fueron despachados inmediatamente, encargándoles la 
conducción de pliegos importantes .y. comisiones peligro-
cían  to d o s , com o su je fe  y el jorobado, trajea propios del 
pu eb lo  b a jo  de  Tolosa, y aun cuando eran militares, sq 
p re s e n ta ro n  ante su disfrazado rey sin humildad ni en co ­
g im ie n to ,
El monarca los fuá oxaminando uno por uno, les hizo 
varias preguntas, concluyendo por mandar que se retira­
sen,
—Buena elección, Yissó—-dijo el soberano al capitán. 
—Creo que ninguno de esos hombres aprendió á volver 
la espalda, ni dejará nada por haser de cuanto esté en sus 
manos realizar, por difícil que sea.
—Los conozco, señor, y respondo de ellos,
—¿Qué dices tú, Bermúdez?
—Que el sá b a d o  to d o  habrá cenaluido.
—¿No eres excesivamente confiado?
—Creo qne no, señor; adolezco del defecto contrario.
Esta noche dormiré en Agaut, después de haber ele­
gido, posiciones, y no salgo de allí hasta el viernes, que, 
al frente áeí ejército, iré á ocupar el sitio designado. Yé 
á verme antes de ese día, Yissó, sin perjuicio da esterar­
me de todo cuanto ocurra entre vosotros. Que el cielo os 
guarde.
Y seguido de.Ramiro, les volvió la espalda, saliendo 
del bosque y comenzando á subir una empinada cuesta que 
tendría media legua de longitud. Cuando llegaron á la 
cúspide, detuvo el rey á m  caballo para admirar ©1 cua­
dro uue se preientuba á su vista. A poce más de dos mil 
varas tenía la hermosa ciudad de Tolosa, con sus blancas 
torres, fuertes castillas y delisiesos palacios; parecía la 
reina del .dilatado llano que se extendía á sus pies, más 
bella que nunca á los ojos de su antiguo señor.
__¡Ahí está gilva!—exclamó el rey con sentimiento.
Is* de su ¿Use. *7q 
9*M$ír hay alnffia ««¿bísti* 
tuto «taa b&eao». 
?paBE¡M¡ Póngase especial cu!* .
®n «xjgir ou« 'Jé 
ea ó a  frsaco, f i i y é  t i  M 
S ® n  nombre y !as señe* ®  
sJÉÉisgiy é* Atraso Bisaos,
f® , S p e lrn sn  S treet, m  W3j8¡s$$m London. p
m m t m ■ x:  e s  e s s H ó p
. R a t a i l m
Estado (létaostrativo de las reses sactsficasías s 
día 4, su peso en canal y derecho de adeudc por 
todóa enneeptos:
23 vacunas y 7 ternefas, peso 4.060,250 küó»
gtarnes, 640 63 pssetas,
51 lanar y cabrío, pego 1 716,000 kllógramoe; 
pesetaii 27.18. •
2 i pie'es, 7,76 pofeíasr 
'Cobranza del Paio,'2,40pesetas.
Total peso: 5.848,2'0 kiíógrarao^. .
Total dé adeudo: 658,50 pesetas.
En el barato eslíe Nueva 53, fresté aís15̂  
: realízen-MHádores cortes de trajes de ea^1. 
i8, reteKG%1imís de sañora y otra infinidadEssaudadón obtenida es. ®! día di 
& concéptos ‘éíglffeatg».:
Par InVtaháciqii'e.*, ^ .W pgastas.
íor exhumaciones, 35,0*3,
T otaL 'm oO 'pe^-
Francisco y Ramiio almorzaron,, buscando después 
el repeso que tan necesario é imprascindibl© les era. .
-A las cuatro de la tarde se 'levantaron, cubriéndose 
con el mismo traje que sacaron de Aviñón.
Luego se sentaron á la.mesa, y á ias siete da la noche 
se despidieron do ios dueños dél palacio, partiendo ch a  
vez, en dirección, de Agout, pueblo situado á psho leguas 
áe Tolosa y á diez y siete de Lodeve, las qua cruzaron el 
rey y su somiíiva en diez, horas.
Ya en dicho pueblo, comieron y desganaron todo el 
día siguiente, dictó el monarca algunas disposiciones, 
permaneciendo allí hasta la madrugada del inmediato^, en 
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TEATRO LARA.—Gran cÓmpsilíá Fessi ec¡® 
íre, ghnnástica, acrobática, córnira, 
reogréfics, musical y taurina, actuando de a». 
tor da pista el afamado profesor de eq«it*c 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y van80 
secciones á las ocho y nueve y media. .Precios: Sillas de pista, 1 peseta; SíM*
fiteatro, 0‘75; Entrada dé anfiteatro, 0 3¿,o 
das, C‘8S,
CINE IDEAL.^Eundónpa^koy: 12 wag8» 
efe» y cuatro granosos estrenos, . f j
Loe domingos y tf^s fe îVos usaíinee 
con preciosos juguetes gata los niños.
Preféreacia, 30 eéntiáfeg» General,. 1Q.
A un avaro feroz que pa-;,a por la calle ee le acer­
ca un mendigo y le pide una limosna,
~iCómo! -  exclama el avaro,—¿sigue usted to­
davía en la miseria, cuando ayer !e di diez cénti­
mos? ¿Qué diablos, ha hecho usted de ese dinero?
* &
En el Casino dan bforrias á Gedeón sobre su vi­
da de familia.
—Ya se sabe - lé  dice uno - quien lleva en tu ca­
sa los pantalones,
-  ¿Quién? Tip.de EL POPULAR
P "
E L  P O P  JJ L A R
Bolsa de Madrid Real Compañía Asturiana de Minas
C o tizació n  o fic ia l del d ía  







a l  CONTADO
Serie F 50.000 pesetas........ .
E 25.000
» D 12.500 » .
» C 5.000 » ........
t> B 2.500 » ........
» A 500 » ...... w
» G y H  100 y 200........
En diferentes series...............
4  OlO AMORTIZADLE
Serie E 25.000 pesetas...........
» D 12 500 » ........
» C 5.000 » ........
* B 2.500 » ........
» A 509 » , .......
En diferentes series............¿
5 0i0 AMORTIZADLE
Serie F 50.000 pesetas....... .
» E 25 000 » .........
» D 12 500 » .........
» C 5.000 *  .........
» B 2 500 » ........
» A 500 » ....
En diferentes series...............













f e r r o c a r r i l e s  
Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z. A..,.........
PbligacionesValladolid-Ariza 
e l e c t r ic id a d  
Sociedad Electricidad Cham
b e r í............. .......
¡» Madrileña de Elec­
tricidad..___




Idem ídem 5 0í0.......... .............
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas....................
Idem por expropiaciones inte­
rior .........................................
Idem idem en el ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipoojcarias 4 0l0....




5 Ojo........ ... ...................
M Duro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
iéfonos.................................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A fe vista, por 0i0 .....
Londres. Lií). esterlina. Pías.
| Día 2 Día 3
83 82 84 15
84 00 00 03
83 90 84 10
84 15 84 25
84 60 84 90
86 75 84 90
00 00 87 00
86 90 87 00
00 00 87 00
8690 87 00
00 00 00 00
00 00 ■*. 92 25
00 00 92 85
00 00 92 85
00 03 ■92 85
00 00 00 00
101 05 000 CO
101 05 101 30
101 10 101 45
101 15 -^ 101 45
101 15 101 50
101 20 101 60
101 20 101 50
•
000 00 450 00
263 50 000 00
000 00 003 00
000 00 127 00
000 00 coooo
487 00 499 00
11800 111 00
000 00 515 00
00 00 000 00
50 75 50 00
00 00 00 00
82 00 82 00
90 70 90 90
94 40 94 40
00 00 00 00
00 50 00 00
00 00 »




00 00 00 00
00 00 »
00 00 84 00
00 co 00 00
92 50 00 00
92 50 98 00
327 00 129 50
309 00 508 00
000 00 000 00
000 00 000 00
00 00 00 00
00 00 00 00
104 00 104 00
15 50 16 00
» »
00 00 CO 00
00 00 000 00
00 00 100 00
107 99' Í08 42
27 34 27 39
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.—MALAGA
* T A L L E R
para te preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
fullería a Zinc para lenlilacienea de míe
E s ta  Com pañía g a ra n tiza  s u s  t ra b a jo s — P íd an se  p re su p u e sto s
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual, ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1 .a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elehiental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
>ertenecido á algún Centro republicano o ga- 
antía escrita de dos persona que sean dentro 
leí republicanismo, muy conocidas del Jurado. 
„ El Reglamento de régimen interior de la 
Sscuela y otros detalles importantes que de-
Habla la Oliver
Instructivo Obrero del 6.° 
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Dls
¿Porqué voy á hablar, después de tanto tiempo 
callada? Eso me diréis seguramente al verme dis­
puesta á efectuarlo. Pues una razón muy sencilla 
me obliga á ello. Escuchad lo que os digo:
Veo que una verdadera legión de agentes de 
otras marcas de máquinas de escribir se han dedi­
cado á invadir todos los despachos ofreciendo una 
infinidad de modelos de ellas, presentando, claro 
es, el último como superior y más perfecto que los 
anteriores.
Nada dicen respecto á que un madelo si es per­
fecto no tiene para que mejorarse porque si esto 
se hace indiscutiblemente demuestran que el ante­
rior que presentaban como tal no !o era, y esa de­
mostración palmaria y evidente la encontráis en 
mí. Yo continuo siendo el mismo modelo de todos 
conocidos; mientras que otras marcas han presen­
tado tres y cuatfo por lo menos, yo he continuado 
siendo la misma, y las nuevas hechas en nada han 
podido no ya mejorar mi condición.sino ni siquiera 
igualarme.
Vais por el modelo 10, 11,12 y 13, mientras co
* mo ya digo> antes, estoy en el primitivo. Decís que
jRogamos á los euseriptores de 
fu era  de Málaga qil? observen 
fa lta s en el recibo de mtó&tFO 
periódico, se sirvan enviar la  
que¿k á la A dm inistración de 
E L  P O P U L A R  p a ra  que poda­
mos trasm itirla a l señor A d m i­
nistrador prUidpatl de útmyeos 
de la provineém
Noticias locales
Pastilla* Bonald.—Con gran satisfacción 
participamos á ^P» lectores que nuestro querido 
amigo é ilustre paisano el doctor donjuán Bo- 
nald ha obtenido en la Exposición internacional 
de Bruselas la más alto distinción, el Gran Pre­
mio, por sus excelentes'pastillas cloro-boro-só­
dicas, que son tan recotnendsdas contra las 
afecciones de la boca y garganta.
Reciba la más entusiasta enhorabuena el dis­
tinguido farmacéutico de Madrid, señor Bo- 
nald, por tan merecida y justa recompensa, con 
la cual se ha reconocido una vez más el mérito 
científico indiscutible de dicha preparación far­
macéutica.
Escandaloso.—Por escandalizar en la Plaza 
de Salamanca y desobedecer é insultar á una 
patoja de seguridad que pretendía registrarlo, 
fué detenido en la madrugada de ayer, José 
Moreno Prieto.
Reyerta.—En la Malagueta promovieron 
¿ver un fuerte escándalo en reyerta, José P é­
rez Fernández y Antonio Burgos Narváez, que
se hallaüu.n en completo estado de embria-
^Los dos individuos fúeron detenidos por los 
agentes de la autoridad y puf á disposición 
del juzgado Correspondiente.
Tomador.—A disposición del gobernador Ci­
vil ingresó ayer en la cárcel pública, el conoci­
do tomador Antonio Romero Jiménez.
Reclámado.-^Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenida Francisco Moreno de 
los Ríos, que se hallaba reclamado por el juez 
Instructor de la Merced.
C aida.-E n la Plaza de los Moros sufrió 
ayer una caida el niño de ocho años, Juan Rue­
da Nieto, causándose una herida contusa en la 
frente, de la que fué curado en la casa d e s ­
corro del distrito.
Subasta—En los almacenes de los ferroca- 
carriies andaluces se anuncia una subasta de 
mercancías abandonadas,por haber cumplido el 
tiempo reglamentario,
De Mejilla.—A bordo del vapor correo Vi­
cente Puchoj regresaron ayer de Melilla los 
capitanes don Fernando Toledo, don Marcial 
Bouza y don Eduardo Gatay, los médicos don 
Indalecio Blanco, don Antonio Moreno y don 
Fidel Porcés y el cap tllán don José Lagrés
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza
de profesor de primera enseñanza de la escue-
hm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
jclos, é integrada por la Junta Directiva del
te, aceptando á cualquiera de 
desechando todas las solicitu- 
es del día 15 de Abril, Mála-
Cura el estómago é  intestinos el Elixir Es-
de Consum o C. NI.
Habiendo llegado á oidos de la Junta Direc
o de dependientes 
artículos de otras
á los señores socios que 
e el repar-
Bnienesante á la s  se ñ o ra s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambé­
is, participan á su distinguida clientela y al 
úblico en general, que han trasladado su do- 
licilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes
señoras y
g¡OoSor de m uelas!!
Desaparecen en el acto con] ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
ar: Droguería de los Sres. Pládena y López,
P a ró  s e ñ e ra  de com pañía
na de llaves, se ofrece señora viuda joven
Informarán en la Administración de este pe-
Al púfóico
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a lq u ilan  
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
De la provincia
Incendio.—En la mañana del jueves último 
se declaró un incendio en una choza enclavada 
en el sitio denominado Realejo, del término 
municipal de Casares.
Hallábase habitada dicha choza por un ma­
trimonio con cuatro hijos de corta edad.
El jefe de la familia se encontraba trabajan­
do en la las labores del campo, y su esposa se 
hallaba también ausente de la casa cuando es­
talló el Incendio.
El mayor de los niños, que cuenta diez años 
de edad, salvó á sus hermanitos pequeños, po­
niéndolos en sitio seguro donde no corrían pe­
ligro.
La vivienda quedó destruida por completo, 
perdiéndose todos los enseres que en ella ha­
bía.
También quedó completamente carbonizado, 
un asno que se encontraba eñ la choza y que 
pertenecía á la pobre familia.
La guardia civil del puesto de Sabinillas se 
personó en el lugar del siniestro, trabajando en 
la extinción del incendio.
Este fué casual y debido seguramente á ha­
berse desprendido del hogar una chispa, que 
prendió en alguna prenda próxima.
Las pérdidas se calculan en unas ochocientas 
pesetas.
El juez de Casares acudió en el sitio de 
la ocurrencia, instruyendo las oportunas dili­
gencias.
Reclamado.—En El Burgo ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino Sebastián Cam­
pos Martínez que se hallaba reclamado por el 
presidente de esta Audiencia.
Una detención.— Por la guardia civil del 
puesto de Teba ha sido detenido el vecino 
Francisco Jiménez Hiño josa, que sostuvo una 
reyerta con Cristóbal Fontalva Pinar, contra 
el quefezodos disparos de arma de fuego, 
sin causarle daño.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
Juzgado correspondiente.
i £ 7  llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A P A .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
PaYa favorecer al público con precies muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3=*3,75=4,50—5,15-“Í8,25—7—9—- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que con» 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
Pretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
convencidas de su bondad os habéis apresurado á 
copiar aquello mismo que entonees reputabais co­
mo censurable llegando en algunas á copiar con 
tal semejante elemenros de mi mecanismo que lle­
gan hasta parecer completamente iguales.
Yo no pensaba haberme ocupado de vosotras 
para nada. Buena prueba de ello es que en los 
seis años que llevo aquí nada habéis podido hacer 
contra mí y por consiguiente no había de caer yo 
en el ridículo de haceros vuestro reclamo con mis 
lamentaciones ó con mis censuras. Pero ahora que 
apeláis á todos los medios para perjudicarme, sin 
haberlo logrado hasta ahora, es voy á invitar á 
una sola prueba respecto á bondad de marca, que 
no dudo habréis de admitirla que tan seguras es- 
tais de vuestros merecimientos.
Al ser solicitadas por algún cliente por que no 
admitís la prueba de un reconocimiento minucioso 
detallado y completo, no en un día ni do3,en traba­
jos de dos ó tres horas, sino en la labor dura de 
una casa de comercio en periodo de vendeja. Muy 
sencillo porque de llevarse á efecto seguramente 
os perjudicaríais tal modo que demostradas 
vuestras impe fecciones seríais devueltas á vues­
tros agentes convencidos los proyectados compra­
dores de los defectos y deficiencias que teneis. 
¿Alguna de vosotras puede presentar el caso sor­
prendente y único de habar si Jo arrastrado por 
una corriente de agua, permanecer tres días entre 
fango y una vez lavada después continuar pres­
tando mi servicio á entera sátisfacción de mi dueño 
que estimaba perdida su mencionada máquina?
Pues eso ha sucedido conmigo. Yo que estoy 
siempre sujeta á las inclemencias del tiempo, pues­
to que no necesito el tenerme constantemente den­
tro de habitaciones en las que no entre el polvo ni 
el aire, ni tampoco el que se me coloque en mesi- 
tas hechas á propósito para que la comodidad de 
estas borre la mala impresión de vuestros defectos 
y no obstante lo expuesto en todo tiempo y en to­
do momento pueden apreciarse mi visibilidad, mí 
porta caracteres doble y en forma de Ü en cuyo 
centro está fijo el tipp y evita las desnivelaciones, 
con lo que resolvió mi inventor la alienación per­
fecta evitando en mi guía qus produjese roce, y 
por tanto desgaste.
Por si ello fuera poco,aún puedo ofrecer Venta­
jas que vosotras no teneis y para que no digáis que 
exagero ó falto á !a verdad á continuación os la 
menciono: Mi mecanismo de marcha es tal que 
evito el que las letras sean pisadas. Poseo varios 
.carpes qqp s¡3 sustituyen con solo tocarme una te- 
eía. Ádémás se distíhgue de los vuestros por su 
disposición única que permite caminar'en el aeto 
el punto de impresión evitando como antes digo el 
desgaste garantizándome ui.a impresión siempre 
y PerfeQta, Erpi^^anismo de retroceso que 
tengo’es de una mane: á qué íín?9?ií?i,ita el rom­
perse.
Poseo cuatro cilindros que mantienen el papel 
extendido en toda su longitud y que entren sin ro­
zamientos ni desgarraduras condición indispensa • 
ble cuando se trata de obtener muchas copias.
. Y, finalmente, por si lo expuesto aún os parece 
ppcp no olvidad que con mi poita caracteres cuyo 
encruzamiento no es posible, se obtiene solidez á 
toda prueba, minimun de ruido y dé trabajó, ~eorte 
perfecto del cliché, impresión, simultánea de vein­
te ejemplares por efecto de su caida normal de
arriba abajo y otras muchas ventajas que después 
de las mencionadas estimo que no es preciso refe­
rir.
Comprendo vuestro asombro pues nunca pudis 
teis sospechar que la competencia verdadero mó 
vil que os guía, pudiera yo destruirla ,en la forma 
que acabo de realizarlo. He callado antes porque 
entendía que cuando hablara como lo he hecho 
ahora habría de destruir todas vuestras ilusiones 
y esperaba á que hubierais ya hecho cuanto po 
diaís para destruirme ó aniquilarme y creo que en 
vista de mis manifestaciones no os quedarán más 
deseos de atacarme ya que hasta hoy carecéis de 
medios de lucha que puedan alcanzarme,
Mi mecánico ^García Moya es á quien encargo 
mi defensa ante vosotras, ya que unidas las per­
fecciones de mi marca á los conocimientos suyos 
como tal, nada podréis intentar en contra mía que 
no quede en el acto destruido.
La Oliver
Agnas de Laojirón
Sesaanalmente se reciben las aguas de estos rita 
naníiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctelia de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .o re­
constituyente.
Cura las enfermedades de! eatómagrr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.]
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de señe  
ra, del País y Extranje?o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas dé piel y pluma.
Pañería. -=Gran novedad en teda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco?.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Cajiías de á  25 perlas 
de venia en todas las farmacias 
Uniso importador: ENRIQUE FRINKEM,MALAjGA
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15  
C a sa  fundada en e l año 187©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 29. expende k  a 
vinos á los siguientes precios: Vinos de Vadepeña Tinto








4 » s * »  » . . . . .  t
Un » » * * » . . . . .  i
Una botel & de 3[4 » » » » » ................................................Vinos del país 
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
> Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pop p artid as p rec io s  co n v en cio n a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Álamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
V in os V al depeña Blanco  
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
112 » » |8  » » » * 3‘25
4 » » » » 1‘6§
Un » » » » 0*45
Una botella de 3¡4 » » » » 0*35
los 16 litros pta*. 8SQQ
» » » 8*00
* ?m
» 3* » » 12*00
» 9 » » !2"Q0
» » » » 12*50
& » » 8*00
» » 3> » 10*00
» » 9 a 3*00




Le ha sido practicada la autopsia al cadáver
de la princesa Trigona.
Además de las heridas mortales del cuello, 
se le apreciaron otras en la espalda, antebra 
zo y manos, así como contusiones en las pier­
nas y bastantes arañazos, lo que prueba que 
hubo lucha entre la víctima y el asesino.
El cadáver fué trasladado á Palermo, para 
enterrarlo en el panteón de familia.
Dice el teniente que se halla arrepentido de 
su crimen.
De todas partes llegan acusaciones contra él.
De L isb o a
ACATAMIENTO
Varios obispos han comunicado al Gobierno 
que acatan sus órdenes prohibiendo la lectura 
de la pastoral anunciada.
DEFUNCIÓN
Ha fallecido el conocido músico Laborda, di­
rector de la banda municipal.
De P a r ís
CONFERENCIAS
Un ..acreditado empresario visitó á Mr. 
Briand, expresidente del Consejo de ministros 
de Francia, proponiéndole que diera una serie 
de conferencias,empegando en Sanpetersburgo 
y Moscow, y siguiendo por todas las grandes 
capitales de Europa y América.
Mr. Briand tendría la libre elección de los te­
mas y percibiría 300.0000 francos. •
Aunque el exjefe del Gobierno francés vive 
modestamente y carece de fortuna, dúdase 
que acepte la proposición.
NEGOCIACIONES
El nuevo ministro de Negocios Extranjeros 
se preocupa de un asunto de interés interna­
cional.
Durante los últimos tiempos del Gobierno de 
Briand, el embajador germánico exploró el áni­
mo de Pichón sobre las intenciones de Francia 
en el asunto del ferrocarril de Bagdad.
El embajador aseguró que Alemania no pon­
dría dificultades en las cuestiones de Marrue­
cos, si la república se mostraba transigente en 
aquella cuestión.
Pichón no quiso entrar en discusiones, de- 
; ando el asunto para su sucesor,
INTERINIDAD
Se ha encargado interinamente de la presi­
dencia de la república de Honduras, Francisco 
Bertrand.
En Oetnbré le sustituirá Dávilu,
FEROCIDAD
La ferocidad del Gobierno haitlan® tiene 
aterrada á la población, á vista de las crueles 
medidas de represión que se adoptan contra 
los reaccionarios y personas inocentes.
Las prisiones están atestadas,
Los aldeanos no se atreven á llevar comes­
tibles á la población.
De Nápoles
La reina Maria Pia se muestra apenadísima
po£ el desvío de los monárquicos portugueses.
Ni ella ni el duque de Oporto reciben ape­





Se ha reunido la Junta dei Censo, procla­
mando diputados provinciales, conforme á ío 
dispuesto en el artículo 29 de la vigente ley 
electoral, á los señores siguientes.
Por la capital, don Pablo Guerra, don José 
Centeno, don Manuel Hoyuela, don Manuel 
Clavíjo y don Emilio Illalli, liberales; don To­
más Ibarra y don Adolfo Rodríguez Jurado, 
conservadores.
Por el drstrito de Osuna-Morón, don Luis 
Moreno y don Juan Pérez Vera, liberales; don 
Bernardo Ricamil y don Lucas Zamalloa, con­
servadores.
Los republicanos formularon tres protestas.
De V a len c ia
( P O R  T E L É F O N O )
Los toros de Santa Coloma fueron supe­
riores.
Gordet, bien y regular; Domínguín, bien en 
sus dos; Pacomio, bien en el primero y regular 
en su segundo.
El último bicho cogió á Pacomio, ocasionán­
dole en el pecho un fuerte varetazo.






Hoy regresaron á esta córte los 
clán y Gasset.
Este último ha manifestado que se halla muy 
satisfecho de la actitud de Cobián, quien desde 
luego aceptó el proyecto relativo a! plan de 
obras públicas, conviniendo en realizar la ope­
ración financiera necesaria, mediante la emi­
sión de un empréstito de 320 millones de pe­
setas.
El ministro de Hacienda se muestra conter- 
rne, en absoluto, con la política democrática 
del Gobierno.
S en a d o res v ifa lisiog
Han sido nombrados senadores vitalicios los 
señores García Prieto y Roig Bergadá.
M o n t e r o
Esta mañana regresó á Madrid el señor Mon­
tero Ríos.
S e s io n e s  pnepar^gf^gífuis 
Como estaba anunc? l̂ll0j h0y se celebraron 
las sesiones preparatorias en ambas cámaras.
Ene! Congreso presidió Morote; constitu- 
yéndose la mesa de edad bajo la presidencia de 
oastron, y actuando de secretarios Cordobés, 
de Federico, Mirilles y Alonso Bajón.
Se leyeron las comunicaciones convocando 
cortes para la nueva legislatura.
En el Senado presidió Tejada Valdosera, po­
sesionándose de su cargo Montero Ríos, des­
pués de cuya formalidad pronunció el discurso 
acostumbrado de gracias.
Son vicepresidentes de esta cámarp jllM c: 
ñores Jimeno, duque de Mandas, López Mío 
ñoz y Montellano. 1 iUOp8z Mu
animación.88 CámaraS obser;óse basta^« des-
I
196 E L Ü fí& E  Y EL CESAR
Anhelo que en la presente ocasión te hagas digno 
de la confianza que te dispenso, de lo mucho que espera
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la patria de ti y  de la recompensa que te aguarda.
-—Me sacrificaré, sí es preciso, por vuestra majes­
tad.
No es tu sangre lo que quiero, sino la de ¡Silva á su 
prisión.
— Pondré todos los medios.
Vissó, discurre mucho, no te fíes de nadie, y que se 
igualen tu valer y  talento á lo grande de la necesidad 
que nos apremia.
Tengo,señor, más empeño, si eahe, que vuestra ma­
jestad en la realización de una idea difícil y  arriesgada 
pero no imposible.
—Marcha y  cuenta que sigo tus pasos.
— Juan de Dios Bermúdez deseaba la honra de h ibhr  
con vuestra majestad.
— ¿Qué pretende?
—Besar la augusta mano y  despedirse de su nuevo
que yo haya partido, seguid mis ínstraeciones con entera 
exactitud.
Cuando á Francisco le hubieron puesto el traje de que 
queda hecha mencién, bajé i  los jardines, hallando junto 
á una puerta excusada de los mismos dos criados, cuatro 
caballos y á su ayudante Ramiro. Este ultimo era un jo­
ven de veintincinco años, rubio, elegante en su forma y 
modales. Pertenecía á una de las familias más distingui­
das de Francia y  tenía el grado de capitán. Ahora vestía 
el mismo traje que su majestad é igual al de los dos cria-
senór
■—No es necesario; dile que en los alrededores de To- 
losa nos veremos. Parte al momento.
—El cielo inspire y  defienda á vuestra majestad.
Y acompañando sus frases de una humilde reveren­
cia, salió de allí, dejando a Francisco I otra vez ensimis­
mado. De pronto alzó la frente y , después que hubo opri­
mido un timbre, exclamó:
— Un tabardo grosero, beta larga de badana, ropilla 
de paño y  un chambergo. Que vengan á vestirme inme­
diatamente y  que tengan los caballos dispuestos. Decid á 
Ramiro que montaremos antes de media hora. Después
—Abrid esa puerta—dijo el monarca á los sirvientes 
—y á caballo.
Así lo hicieron, montaron después, y salieron, dejan­
do el postigo entornado.
Iban delante y  unidos Francisco y  Ramiro, siguiendo 
detrás en la misma forma ios dos criadoe.
Se dirigían hacia Tolos»; pero en vez de tomar el 
arrecife, entraron en un sendero ancho que debía serles 
muy conocido, por el cual cominaban ahora á un trote 
largo y  sostenido.
La noche se presentaba templada, clara y  serena, un 
silencio no interrumpido parecía posesionado de las llanu­
ras y arboledas de Francia, sin que nada viniera áint®’ 
rrumpir la marcha de nuestros viajeros. Cuando éstos hu­
bieron dejado atrás los inmensos bosques del real patri­
monio de Francisco I, gritó el monarca.
— ¡A escape!
Y los cuatro aguijonearon á sus caballos, haciéndoles 
salir como flechas.
De estejnodo continuaron hasta las diez de la n oche,, 
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Como se Itega á e sta r
aném ico.
C ptno se  d e ja  d e  e s ta r lo  
La anemia, Í£ pobreza de sangre, se orlgi- 
n.-áfi en numerosas y muy diversas causas. Des* 
do luego la herencia, poco envidiable legado 
de padres Hrfálicos, acotados; después la faíi* j 
o; física ó mental, los excesos y sobre todo la 
tna!a alimentación ó, dicho conmá3 exactitud, 
la mala nutrición. ¿Qué hallamos en el origen 
d numerosos casos de anemia? Una enferme- 
u- o de estómago. Sin dificultad se comprende 
que quien digiere mal no se nutre bien, no repo­
ne sus fuerzas y se vuelve anémico.
I íe aquí un caso de anemia consecutivo á 
una enfermedad de estómago. Por las Píldoras 
PEk la enferma se ha curado de una manera 
muy notable, según vamos á verlo,
La Srta. Rosa Vidal, calle de Salvá n.° 66, 
1.° Barcelona, nos ha 
escrito lo siguiente: 
«Tengo el gusto de 
poner en su conoci­
miento que sus exce­
lentes Píidoras Pink 
me han curado perfec 
lamente. Mi enferme 
dad había dado princi­
pio por una gastritis 
de la que nunca me re 
puse por completo: caí 
en un estado de debi­
lidad general que fué 
empeorando progresi­
vamente, llegando á 
tal punto, que ya no 
podía ocuparme en na 
rda . Tenía hinchadas 
i ' las piernas, dolores de 
cabeza continuos, 
tez amarillen* a. Había perdido por completo el 
t>p.vtito y no podía comer nada. Luego de ex- 
niehtar sin satisfactorios resultados dife* 
tes remedios, me sometí, según me aconse­
j a  prima mía, al tratamiento de ías Pildoras 
!•:: beneficiosas píidoras que me han repues- 
:U talud excelente.»
:ua!qniera que fuere el origen de la ane- 
hay un tratamiento seguro; entendedlo 
7  hacédselo comprender á las personas 
■: interesen. Este tratamiento es el de las 
/•■ras Pífik. Lias Píldoras Pink dan sangre 
dü. dosis y tonifican el sistema nervioso. 
úb soberanos efectos contra la anemia, 
i3 de ías jóvenes, dolores de estómago, 
• ddad general, jaquecas, neuralgias, retiñía­
is; residías de la influencia, 
hallad' de venta en todas las farmacias al 
0 de i  pesetas la caja, 21 pesetas las seis
de 32 «ños, lampista y fué entregado por los 
concurrentes á la policía,
INAUGURACIÓN
Hoy se Inauguró la tómbola organizada por
la Asociación de la Prensa, á beneficio de los 
náufragos.
Se recaudaron 3.500 pesetas.
PROCLAMACIÓN
Se ha verificado la proclamación de candi­
datos para diputados provinciales, sin protes­
tas.
, B @  M a d r i d . l
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vitalicio á favor del señor García Prieto, y se 
supone que es para que herede la presidencia 
de la Cámara.










En-elpamcio municipal déla Exposición se 
c :-brado el banquete conque el Ayunta- 
H¡-. io obsequia á ios marinos de la escuadra. 
. ;aenizó el acto la banda municipal.
spuéa, los marinos asistieron á la comida. 
,7-ia noche concurrieron á una función en su 
L ** teatro Principal.
. V s  •* función de gala en el mismo 






Se han celebrado los mítines radical y na-*
■ció;-alista cíe la Casa del Pueblo y Teatro Ti
va i i .respetó; vsmente.
En ambos hubo mucho público.
-3 oradores fueron ovacionados.
. i el mitin radical Lerroux atacó rudamente 
á Maura, Lacierva y Ugarte;especialmente á 
es último.que abandonó los prestigios del po­
de,- civil llevando á los tribunales militares 
\o-fl vestidos que declararon en el proceso 
F -er "para lograr que éste fuera condenado.
ru el mitin nacionalista, mientras hablaba el 
diputado Pedro Corominas, sonó un disparo, 
cateando gran alarma.
Eí autor del disparo se llama Pearo Adau,
La corrida de hoy ha resultado mediana.
E! so! lleno y en la sombra una buena en- 
trada.
Lidianse seis novillos de Tabernero.
Primero: Huertano, jabonero, grande.
A ía salida destroza un caballo y Cortijano 
lo torea muy movido.
Zapaterín hace un lucido quite. (Palmas). 
Moscona y Negrón ponen tres pares supo 
riores.
Cortijano dá uno3 pases ayudados, altos ] 
de buen estilo.
Propina una estocada superior,hasta el puño 
y oye una gran ovación.
Segundo: Cardenillo, negro cárdeno y mo 
gón del izquierdo.
Zapaterito da buenas verónicas y un recorte 
lucidísimo. (Palmas).
Vato clava un par superior.
Zapaterito, muy vaiiente, da tres pases y 
sufre un achuchón.
Atiza tres pinchazos y uña estocada supe­
rior en todo lo alto pero atravesada.
El puntillero ló levanta dos veces y acierta 
á la tercera.
, Tercero: Calvito, negro salpicao y alto de 
pitones.
Fuentes torea deslucido.
El toro es bravo y poderoso.
Bonifa y Perdigón cumplen.
Eusebío Fuentes, por causa del viento, mule­
tea mal, ,
Da un volapié superior,un poco contrarió,por 
tanto atracarse. (Ovación).
CuartoVitsa/íí?, berrendo en negro grande. 
Cortijano da buenas verónicas y los bande­
rilleros oyen palrhas. 
i Cortijano torea solo y deja medía, saliendo 
^perseguido.
Otro puntazo y se ve apurado. Una es.toc.a- 
da'alta atravesada, entrando recto y saliendo 
enganchado y zarandeado, pero ileso 
Cuatro estocadas y el primer aviso.
El toro se muere de irritación. (Pitos),
Quinto. Renegao, berrendo en castaño y 
con cuernos veletas.
Zapaterito lo lancea bien y hace buenos qui­
tes.
Cortijano y Zapaterito clavan tres magnífi­
cos pares.
Zapaterito encuentra al toro con bástente pe- 
, :der y muchas patas.
Da tres pases con. mucho susto y atiza esto­
cada contraria hasta la cruz.
Las opiniones se divide.
Sexto: Gaditano, jabonero negro y muy 
gordo.
Fuentes lo lancea bien.
En un quite, Zapaterito se agarra á un pitón. 
Perdigón y Patas superior.
Fuentes torea en varios tiempos y fuera del 
terreno, muy desconfiado,y deja media atrave­
sada, una pésima, marchándose, media tendida 
y acaba la corrida en medio del gran esándal®.
; O© ||rtovadad
Don Arturo Viilate continúa igual de grave.Hasta @1 s»®®!8®®© .
Hasta que Cobián regrese no habré consejo 
de ministros.
S e t f i l ü s s
Conócense nuevos detalles da la colisión ocu­
rrida en Car,gales entre pescadores y gendar­
mes.
Los heridos ascienden á veinte, dos de ellos 
muy graves.
Una mujer murió de emoción al intentar de­
tener á su hijo, que iba con los huelguistas.
Los pescadores, exasperados por las cargas 
de los gendarmes, apedrearon al hijo del presi­
dente del Sindicato de los armaderes,
Ei agredido disparó su revólver al aire.
Ha ocurrido otra colisión.
Hoy llegó un batallón de infantería.
Se temen nuevos disturbios.
Cs»§fl©Rt^B9Í6©
Se comenta el nombramiento de Senador
6 Marzo l i l  i ,
D® Téngep
Se ha recibido una carta de Fez diciendo 
que circulan rumores de haber ocurrido un des­
aíre á la meháila imperial encargada desome* 
ter á lao cábilas de Benl-Hanseñ.
El combate duró tres días, y las baja3 de 
una y otra parte son numerosísimas.
Dicese que ei sultán, apesadumbrado, se 
dispone á enviar todas las fuerzas hábiles que 
tiene en Fez, contra los rebeldes.
BSSás si© TáBi®©8*
Los indígenas de Zaer buscan continuos con 
flictos á Ies franceses.
Numerosas partidas llegan á los confínes del 
puesto de Bromka, robando el ganado.
Un grupo de gir.eíes armados, avanzó hace 
pocos días hasta veinte kilómetros del campo 
de Boucheron.
De San
En todo Rusia aumenta la huelga escolar.
De Madrid
6 Marzo 1911,
A S e v illa
Hoy marcharon á Sevilla los reyes y su sé 
quito.
En la estación fueron despedidos por la real 
familia, el Gobierno y las autoridades. 
Adhesión
En el domicilio del conde de Arcentales se 
ha celebrado una reunión de católicos para ad 
herirse al Congreso eucarísíico® internacional 
y designar la subcomisión encargada de bus 
car hospedaje.
Dsolapáoién
Mauvais, al declarar ante el juez sobre las 
causas de la catástrofe del Hipódromo, ratifi 
cóse en lo que dpeusiera anteriormente.
También declaró el duque de Arión, diclen 
do que acotó el campa de polo para evitar que 
se estropeara, y ofreció quitar el a!amb,'a'1rt 
para otras experiencias.
E p i& ogo
El último día de Carnaval ha estado desaní 
madísimo.
No salieron máscaras, carrozas, ni coches 
engalanados.
En los paseos se veía mucha gente.
En la calif de ia Magdalena, una máscara 
obsequió con almendras á una muchacha, que 
al comerlas se sintió intoxicada, precisando 
que le prestaran auxilio en la casa de socorro 
fÜItlsi
En Lux Edén se ha celebrado el mitin con 
ira la Ley de jurisdicciones.
Los oradores atacaron duramente al Gobier 
no, acordándose pedir á éste ía derogación de 
la citada Ley.
d e n l M i  l a s  'C Q n é n n p o s  
En el Salón Victoria tuvo efecto un mitin pa­
ra pedir la abolición de los consumos.
Hablaron Merodio y otros.
ProelánsAjb&a _ -..
S é ha verificado la proclamación do candida­
tos por Madrid,
Las protestas del teniente de alcalde señor 
Aragón motivaron incidentes.
Al salir á los pasillos de la Audiencia, Ara­
gón y los republicanos se increparon, pidiendo 
el primero ai presidente que fueran disueltos 
ios grupos, como así se ordenó, para que pu­
diera salir sin riesgo el susodicho munícipe. 
Cobián
Según comunican del Puerto de Santa Ma­
ría, Cobián ha declarado que ei empréstito 
señará dando una amplia intervención á la 
comisión parlamentaria.' ' ~~*r~
Weylss*
Hoy llegó el general Weyier, conferencian­
do con Canalejas.
V is ita
Una comisión de obreros ferroviarios de la 
Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante vi­
sitó á Gasset quejándose de que la citada em 
presa les impida fundar ia caja de pensiones, y 
mostrándose dispuestos á conseguirla, incluso 
apelando á la huelga.
El ministro les ofreció interesarse en el 
asunto.
L m fa !? S s t 'p a n ta !& 3 s  
En San Sebastián, hoy al medio día, se pre­
sentó una modelo de acreditada casa de confec­
ciones,vistiendo la falda-pantalón.
El público la rodeó, y mientras unos la silba­
ban otros la animaba con frases galantes.
La joven tuvo que refugiarse en la inspec­
ción de policía, y al volver á salir, se repitió ei 
escándalo,teniendo quq entrar en un café.
Otra señorita, también con falda-pantalón, 
no fué molestada pof nadie.
' t o é  v e f® i* fis la p fo &  ; • ~  •' 
En Miranda, los veterinarios déla gíoVlncia 
se reunieron en Asamblea para defender1 io? 
intereses de la clase.
Presidió don Demetrio Galán.Expulsión
La Asamblea municipal de Unión Republica­
na ha acordado ía expulsión dél concejal Visa* 
rin,
Según asegura el señor Ugarte, en esta le­
gislatura no pertenecerá á la Comisión de pre­
supuestos del Senado, para poder intervenir 
con libertad en el debate.
L a  .Alegría, _
R © é iá isg a® 8it y  T ’i s i M ia . di© W isi®* 
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Servicio por cubierto y á la Esta 
Especialidad en vinos de los Mor'
ISg Étan'fn Has3©!©! »
t iles
" v e n a
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Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones y
No obstante ese permiso para la circulación zada, y cuantos á ella asistieron expresaban 
de máscaras, el número de éstas fué muy re- su complacencia, prodigando elogios á suor- 
ducldo, sin que ofrecieran novedad algún? sus ganizador señor Sani. 
vestiduras,
Tan solo llamó la atención una máscara en B E  M A R I N A
bicicleta, que sunuiaba una cama, con todos su s, ,
accesorios, ostentando el ciclista traje de dor-! _UaP sahdo de Vigo, les crucen., alemanes 
mir.
Vimos algunos chicos Vestidos con mucho _
gusto, entre ellos un capitán de infantería enj Se ha dispuesto que ei teniente de navio don
ra y Zacome cese de excedente y em­
segundo comandante en el, cañonero
I Han salido de igo, les crucero? 
«Hesha» y el «Victoria Luisa»,
¡ Ha fondeado en Huelva, el «Ponce de León»
traje de gala, una charra, un contrabandista y Luí~ cervera y aco e cese de excedente y
Depósito; Compañía 7 (frente al Santo Cristo) 
Ventas al contado y a plazos, 20 por ICO mas 
barato que en parte alguna.
Visitando esta casa oa convencereis que es la 
que más barato vende,
Camas para criados muy fuertes desde í 5 ptas.
Ú e p ó & ite a  Q o K tp ssiíiS  7
(Frente ai Santo Cristo)
— DE -
Florencio Hartado Odria
3  7 - H U E V A .  8 9
Este acreditado est-sblecímienro ha terminado 
sus importantes reforsíEs, eon los últimos .ade­
lantos,
A la vez ofrece á su numerosa clientela, y aí 
público en general,un extenso y elegante curtido 
par  ̂ja próxima temporada en todos tes artículos 
cuhcérniénfes al rama de camisería, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.:
1
M i  t i e m p o
A trueque de aparecer pesados, nuestras pri­
meras palabras si relatar lo ocurrido durante 
el domingo de Piñata, hemos de’dedicarlas á 
nuestro hermoso clima, que no queriendo des­
mentir su bien cimentada fama, nos obsequió 
ayer con u i día de sol expléndido.
Por la tarde se levantó algún viento, pero 
ello no contribuyó én nada á que decreciera la 
animación, viéndose fas calles extraordinaria­
mente concurridas.
M á s c a r a s  y  c o m p a r s a s
Ei Gobernador civil señor San Martín, en­
tendiendo sin duda que lo mismo que er. otras 
poblaciones se permite la circulación de más­
caras públicas en domingo de Piñata, á pesar 
de la Santa Cuaresma-que dicen loa clerica­
les—en Málaga pueda hacerse lo propio, au* 
torizó el tránsító de dUfrazados, con gran sa­
tisfacción de los amigas de la bulla y la alga- 
I zara. i
1 9 8 el  h ér o e  y
estallos presentaba cuatro dedos de espuma y ios jinetes 
cubiertos de polvo, cuando oyeron una vez queib a n
g r i tó :
— « ¡^ r a n é ia  
— lit o ! —añadió
Italia!»
rey, mirando cerca de sí á dos
hombrea.
IJao de ellos sujetaba cuatro potros ingleses; al otro 
se adelanté, y gorra en mano preguntó á Francisco: 
-4 § 0ítor, ¿tiene algo que ordenarme vuestra majes­
tad?
—Si, M ien W  monto, tráeme agua,
Y echó pie á t;erra, verificando lo mismo Eamiro y
les io s sirvientes.
Acto continuo cambr&roft de caballos, bebió su majes­
tad un vaso de a g u a ,  viviendo A, emprender su rápida 
carrera con más celeridad’, sí 6abe, que antis.
A las dos lloras y  inedia presentaban sus nuevos  ̂jat 
eos la misma espuma que Ion ^anteriores, sin que los jine­
tes demostrasen fatiga ni cansk^cio.
Anduvieron un poco más, enti\^on arrecife y á 
los cien pasos pararon á ia puerta i e  una venta.
En ei mismo iusta?Ae apareció un embozado, el cual 
7  descubrió eon respeto, diciendo al rey:
A—Señor, ten^o dispuesta cena para vuestra majes- 
tad, y e’úatro '¿abalios ensillados, segán se me ha orde­
nad o. *.3
. vEtfaipá pie á tierra—dija el monarca—y comed.
L a ¿ la íta  de la venta sa atetó, aparecianío varios 
mesa. Pero nadie se sentó, sien-kl rededor ds una , , ,
a# W  qna el rey piafó vino y t a c h o s ,  los 4ue tomó da 
A  hahtem’.o muy quedo con el embozado que salió á re-
cibtelb.
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Acababa ds anochecer cuando entró un gentilhombre,
diciéndoie:
—Señor, el capitán Yissó desea merecer la honra,..
—Lo esperaba. Que pase al instante.
Poco después apareció el anunciado, llevando botas 
de vaqueta, calzas de paño y un tabardo de grosera lana 
Iba disfrazado y más pareqía lo que representaba en este 
instante que lo que era realidad.
S i rey lo miró con agrado, preguntándole:




—¿Qué opinas de ese hombre?
—•Tiene, señor, mucho talento, la intención del tigre, 
la astucia de la pantera, y no le juzgo cobarde.
—¿Quiere matar á Silva?
—A eso aspira, señor; dice que es el blanco de sus 
Ilusiones.
—¿Pero tú...?
—Yo soy humilde servidor de vuestra maj s.tad, y 




—¿Qué os hace falta?
—Los mosquetes y restantes armas con les demás ob­
jetos que han de ocultarlas, todo io cual recogerá cerca 
de Toiosa,
—¿Puedo estar seguro de los hombres que te si­
guen?
—Como de mí mismo, gran señor.
TOMO IV 48
diversas gitanas, . baraue de
La3 comparsas y estudiantinas recorrieron [«Concha», 
las calles, tocando é3tas únte la tribuna insta­
lada en el Muelle de Heredia.
, M u  la  A la m e d a  
Ln concurrencia en este paseo era inusitada, 
y el gentío discurría por éj en compacta masa, 
circulándose con muchas dificultades.
Entre la concurrencia descollaban,como siem­
pre, nuestras hermosas mujeres, recreando 
nuestro espiritu aquel continuo desfile de tan­
tas bellas hijas de Eva, derrochando la gracia 
peculiar de la llamada tierra de María Santísi­
ma,
Se hizo un gran consumo de papelillos, enta­
blándose sangrientas luchas entre damas y 
galanes.
lúa  M a tu f ia
Hasta el áño próximo cruzaron ayer el espa­
cio la última serpentina y el ¡postrer disparo de 
confetti.
Con la antelación debida ocuparon su lugar 
en la tribuna las bellas presidentas, cuyos nom­
bres anticipamos ¿n nuestro número anterior.
Cerca de la tribuna se había colocado la Pi­
ñata, de la que pendían numerosas cintas, que 
procuraban coger a! cruzar por dicho sitio las 
gentiles ocupantes de los coches.
Cuando éstas lograban atrapar alguna cinta, 
salían de la Piñata, pájaros, flores y páioms3.
La batalla resultó bastante reñida, empleán­
dose gran cantidad de proyectiles, aunque los 
proveedores de éstos no vieron totalmente rea 
¡Izadas las existencias.
P o r  la  n o c h e
Lá calle de Lsrios presentó anoche el mis­
mo animado aspecto que las de Carnaval, ocu 
pando el público las aceras para presenciar el 
paso de las estudiantinas y comparsas,'y el de 
las^máscaras que se dirigían al baile del Círculo 
Mercantil.
Como última noche, el público1 despidió al 
titulado dios de la alegría con iodos los hono­
res que se merece la mitológica divinidad, y el 
ruido que en dicha calle se sentía era extraor­
dinario, traspasando á veces ios límites del es­
cándalo. I V
De confetti se hizo un gran consumo, despa­
chándose á su gusto los aficionados y aficiona* 
das á las pequeñas partículas de papel.
Fuerzas de Seguridad, Policía y de la guar­
dia municipal cuidaban de la conservación del 
orden, cosa un tanto difícil, visto el considera­
ble gentío allí congregado, más ¡as indicadas 
fuerzas al mando de sus jefes respectivos, 
cumplieron acertadamente su misión.
Tan sóio se promovieron los incidentes Pr 
menor cuantía que lleva aparejados tod* *ATA 
callejera. * ,ie4,ía
A las doce de la noche com e- ó á A fila r  la
^  a fe c to  habitual 
fl07 “ 0 Cl í3â lm-¿nto cubierto de pape II-
h í r c u t o  M e r c a n t i l  
l/a postrera fiesta carnavalesca celebrada 
anoche en está importante sociedad fué digno 
remate.de las verificadas anteriormente.
Acudieron numerosas máscaras, rivalizando 
muchas en el gusto y capricho de sus disfraces,
Se ha mandado pase de agregado á la jurisdic­
ción de Marina en la corte, al teniente de navio 
don Julio Lizarrague,
Se ha dispuesto que el teniente de navio don 
Francisco Montero quede de eventualidades en el 
apostadero de Cádiz, á las órdenes de su coman­
dante general.
La escuadra ha salido de Valencia con todos los 
buques, excepto el «Terror», queo;uedó allí para 
enerar en el dique.
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nues­
tro puerto, de paso para Buenos Aires, el trasat­
lántico P. de Satrústegui, conduciendo 376 pasa­
jeros de tránsito.
Al atardecer zarpó, habiendo recogido aquí 118 
pasajeros.
Buques entrados ayer
«V. Puchol», de Melilia.
«Ceíte». de, Hamburgo. .




«Vicente Pucho!», para Malilla.
«P. de Satrústegui», para Cádiz.
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I*rec3b de hay e s  Málaga 
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Cotización de compra.
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especialmente un® pina y dos bomboneras.
En la piña*hecha de cartón y que revela una 
gran dosis de paciencia en su bella confeccio­
nadora, había un rótulo diciendo CarnáVal cle 
1911-Circuló Mercantil.
Abiertas la pifia y Íá3'bóiribónéraia,parecie- 
l^ t r e s ^ n d ja s  mas caritas elegantem ente a ta­
viadas, que recibieron, muchos plácemes por e! 








Reís. . v 
, Dollars, a ■ . , , . . S'3&
A tro p e llo ..E n  él camino deí Agujero fuá 
atropellado anoche por una bicicleta Miguel 
Rmz Paniagua, sufriendo una herida en la pier­
na derecha. - / '[ *  <
• J e r ía ' —En la calle de ia Cruz Verde é
íntum o^ por el alcohol del que ayer se hizo en 
v^.'.'dga extraordinario consumo riñeron anoche 
á las ocho dos indlvlduo.3, resultando uno de 
ellos ñamado Miguel París Valdérrama, joven 
de veinte añ03 de edad, con una herida incisa, 
en el muslo izquierdo.
Después de curado en la casa dq socorro 
deí distrito pasó á su domicilio.
Wasii© á pÉliSica suls^std @n A!>
g e c l p a s
Por cuenta de quien Corresponda. Aproxima­
damente 440 tonelada* de duelas y pedazos de 
duelas de roble atjVéricanOj en el estado en que 
se hallan, alin/acettado próximo á esta vía fé­
rrea.
La subasta tendrá lugar el día 8 del corrien­
te  á las § de la farde.
Hasta el día 6 del coí ríante se admitirán ofer­
tas y proposiciones para la venta particular de 
dichas duelas y pedazos.
Para más informes diríjanse á G. L. Lom- 
bard, Agente.
Algeciras 1 de Marzo 1911.
A ccidente del trabajo. — Trabajando en la 
acera de Guadslmedina el obrero de 60 años 
Eduardo Martin Ballesteros,se produjo la frac* 
tura del radio izquierdo, siendo curado en la 
cs3a de socorro de la calle del Cerrojo.
Esta lesión fué calificada de pronóstico re­
servado. •
Casuales.—En las distintas casas de soco­
rro ffle esta capital fueron curados ayer los in^f 
dividuos siguientes:
En la de ¡a calle Mariblanca, de una contu­
sión en el brazo izquierdo la anciana de 90 
años, Ana Pérez Robles; y Rosa Serrano Ruiz. 
de 50 año3, herida contusa de un centímetro, 
en 1a lengua.
En ía de la calle Cerrojo Luis de Lara Ló­
pez, de 10 años, de una Contusión en la región 
maxilar derecha v  „ *4 námado superior, á
También vimos una jovencita primorosa v 
lujosamente vestida de turca.
Ahora bien avanzada principió el desfile.
Megina Motel
El incansable direcior del Regina Hotel, se­
ñor Sáni, puede mostrarse orgulloso del éxito 
obtenido con la agradable fiesta que dispusiera 
para anoche.
El hermoso patio resultaba insuficiente para 
contener á la numerosa y distinguida concu­
rrencia que acudiera á presenciarla, pudiendo 
decirse que allí se congregó todo Málaga.
Dieron brillante nota de color á aquel anima ­
do cuadro, muchas bellas señoritas que lucían 
el clásico mantón de Manila, graciosamente
prendido» ¡ u a n y #> n ¿j Pa w
Sobre el tablado, que representa con mucha 1 consecuencia dé »hia'csida que dió en el parque 
propiedad un trozo de la Aihambra, bailaron] Su estaño calificado de pronóstico re- 
sevillanas y jotas aventajadas discípuias de la \ 3erva ^  -
| notable profesora Ana Martín, y lucieron sus I ^ ^ r o n  después dé curados á §U3 respecte 
| habilidades vanos aficionados al cante f \ domicilios!
1 meneo, Atropello,—En la Alameda fué ayer á las
 ̂ .....  cabanto el
Ca1
muchotiyó á la concurrencia, cantand-- con guato y sentimiento, diversas conten « -A 
iieron entusiastas aplauso^, 0p!a3 que ÍQ
r^^^^c^dS^SSl8 RUÍZ ™8“
la.s columnas la pmítaf® C° Í0CÓ !a Vieja y eníre
elemeííto f «e ia fiesta, el
rindió cult0 á Terpsícore, bai­
lándose rigodones, valses y lanceros.
pasta, F K w F *  fUer0n <* W a^ 5 c¿n 
La fiesta se prolongó hasta hora muy avan-
sabermeja Sebastián Rodríguez Diaz, Pf 
“ riéndole una herida contusa de dos centím etros  
en la frente y contusión en el pie izquierdo, re 
cit-iendo asistencia facultativa en la casa w 
socorro tfe ja calle del Cerrojo. .
Después de curado pasó, acompañado he­
los guardias de seguridad números 18 y 21, at. 
Hospital civil,
E sid sa sfe i sí®  srairaps i?»0,
Ana Bernal J, esquina á Lagunillas 
Desde l.°  de Marzo está abierta la di'je de 
adultos en esta Escuela, d e  7  á  9  d e  V? noche, 
íoqos los días laborables.
■ ■ r-fr-
